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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tukea yhteisöllisyyttä päiväkodissa osallista-
van liikuntakasvatuksen avulla 5-vuotiaiden lasten ryhmässä. Toteutimme opin-
näytetyömme toiminnallisesti siten, että pidimme lasten kanssa kuusi yhteistä 
suunnittelukokousta ja niiden pohjalta toteutetut liikuntatuokiot. Opinnäyte-
työmme toteutui eräässä oululaisessa päiväkodissa. 
 
Tavoitteenamme oli vahvistaa lasten osallisuutta siten, että he pääsivät vaikutta-
maan liikuntatuokioiden sisältöön suunnittelukokouksissa ja itse osallistumaan lii-
kuntatuokioiden toteutukseen. Tavoitteenamme oli lasten kanssa pidettävien 
suunnittelukokousten ja liikuntatuokioiden avulla tukea lapsiryhmän yhteisölli-
syyttä ja myös heidän vuorovaikutustaitoja. Pidimme näiden tavoitteiden pääpai-
non suunnittelukokouksissa, emmekä niinkään itse liikuntatuokioiden toteutuk-
sessa. 
 
Käsittelemme opinnäytetyömme tietoperustassa yhteisöllisyyttä, osallisuutta, lii-
kuntakasvatusta, varhaiskasvatusta yleisesti sekä pienryhmätoimintaa varhais-
kasvatuksessa. Olemme rakentaneet tietoperustamme aiheeseen liittyvän am-
mattikirjallisuuden avulla sekä myös lakien ja internet-julkaisujen pohjalta.  
 
Opinnäytetyömme oli toteutuksen suhteen kokonaisuutena onnistunut. Lapset 
osallistuivat aktiivisesti suunnitteluun ja toteutukseen, mikä loi yhteisöllisyyttä lap-
sien välille. Tätä tulosta tukivat lapsilta ja henkilökunnalta saadut palautteet sekä 
myös meidän oma itsearviointimme. Toteutustamme voisi kehittää jatkossa niin, 
että sitä kokeiltaisiin pienemmissä lapsiryhmissä ja että lasten kanssa pidettävien 
suunnittelukokousten toteuttamiselle olisi selkeämpi runko.  
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mätoiminta 
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The sense of community seems to be a great interest in the present kindergarten 
education. That is why we were asked to create some activities to support this 
idea.  
 
Our purpose was to support the sense of community in the group of 5-year-old 
children in the kindergarten. The aim of our thesis was to back up children’s par-
ticipation by involving them in planning our common movement and action times. 
We also wanted to support people skills of children in our group. The thesis was 
carried out in cooperation with the kindergarten of the City of Oulu. 
 
The theoretical base of our thesis included the concepts of the sense of commu-
nity, participation, physical education, early education and small group activity. 
Our theoretical background was based on laws, professional literature and online 
publications. 
 
We had six meetings, where children planned each time two games they wanted 
to play. We kept our focus in these meetings, so that we could support the sense 
of community, participation and people skills in our group in the best possible 
way. After every meeting we had our movement and action times which were 
planned and carried out by children together with us as their instructioners. 
 
On the basis of the feedback we got from the children and the staff, and through 
our self-evaluation, we can say that we achieved our aim. Children participated 
actively both in planning and in movement and action times.  
 
In the future, our thesis could be developed further by making meetings with chil-
dren more interesting for them, so they could focus better on planning. The frame-
work of the meetings could be more consistent. 
 
 
Keywords: sense of community, participation, physical education, early educa-
tion, small group activity 
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1 JOHDANTO 
 
 
Yhteisöllisyyttä pidetään oleellisena ryhmään kuulumisen kokemusten vahvista-
misessa ja lasten osallisuudessa (Koivula 2013, 19). Yhteisön määrittelyyn kuu-
luvat esimerkiksi kiinnostuksen kohteet, yhteinen jaettu tekeminen ja osallisuus 
(Marjanen, Marttila & Varsa 2013, 10). Halusimme tukea päiväkotiryhmän 5-vuo-
tiaiden lasten yhteisöllisyyttä, jotta heidän keskinäiset suhteet toisiinsa vahvistui-
sivat tulevaa esikoulun aloitusta ajatellen. Pyrimme luomaan lasten välille yhteis-
henkeä järjestämällä heidän kanssaan suunnittelukokoukset ennen jokaista lii-
kuntatuokion toteutuskertaa. Näissä kokouksissa lapset pääsivät yhdessä ideoi-
maan ja suunnittelemaan liikuntaleikkejä ja tuomaan esille omia ajatuksiaan ja 
kiinnostuksenkohteitaan. Opinnäytetyömme tavoitteita ajatellen pidimme toteu-
tuksemme pääpainon näissä suunnittelukokouksissa ja niiden toimivuudessa. 
Yhteisön kehittymiselle luodaan runko yhteisillä kokoontumisella. Yhteisön ko-
kous voidaan nähdä välineenä yhteisön rakentamisessa. Lasten kanssa pidettä-
villä kokouksilla on erilainen merkitys kuin kasvattajien keskinäisillä kokouksilla. 
Lasten kanssa rakennetaan yhdessä sitä yhteisöä, joka antaa mahdollisuuden 
lapsen kasvuun itsenäiseksi ja vastuulliseksi yksilöksi. (Haapamäki 2000, 34.)  
 
Asetimme opinnäytetyömme toteutukselle kolme tavoitetta, joihin kiinnitimme 
huomiota koko työmme toteutuksen ajan. Tavoitteenamme oli, että saisimme 
vahvistettua eräässä oululaisessa päiväkodissa yhteishenkeä ja ryhmään kuulu-
vuuden tunnetta päiväkotiryhmän 5-vuotiaiden lasten kesken. Lasten yhteisöt tar-
joavat lapsille erilaista ajanvietettä, kumppanuutta ja tunteen siitä, että kuuluu jo-
honkin (Salmivalli 2005, 32).  
 
Tavoitteenamme oli myös vahvistaa lasten osallisuutta siten, että he pääsivät vai-
kuttamaan liikuntatuokioiden sisältöön suunnittelukokouksissa ja myös itse osal-
listumaan liikuntatuokioiden toteutukseen. Näin lapset pääsivät kuulluksi ja hei-
dän omat mielipiteet ja toiveet pystyttiin ottamaan parhaimmalla mahdollisella ta-
valla huomioon. Osallisuus on toimintatapa, jossa korostuu lapsilähtöisyys ja yh-
teisöllisyys. Lapsi osallistuu omien kykyjensä mukaan toiminnan ideoimiseen, 
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suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 
Osallisuudessa lasta kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan tuetaan ja 
lapsi myös on omalta osaltaan mukana luomassa erilaisia oppimisen polkuja ja 
toimintakäytäntöjä. (Oulun kaupunki 2013-2015, viitattu 23.11.2016.) Varhais-
kasvatuksen eri ammattilaiset voivat yhteisöllisin keinoin muokata toimintaansa 
lapsilähtöisemmäksi ja myös osallistaa lapsia toiminnan suunnitteluun ja toteu-
tukseen. Näiden keinojen avulla lapsille voidaan turvata heille kuuluva oikeus yh-
teisöön ja siihen vaikuttamiseen. (Marjanen, Ahonen & Majoinen 2013, 47.) 
 
Tavoitteenamme oli suunnittelukokousten ja liikuntatuokioiden avulla tukea myös 
lasten vuorovaikutustaitoja. Tämän tavoitteen kohdalla painotimme erityisesti 
toisten kuuntelemista, oman vuoron odottamista sekä toisten huomioon ottamista 
ryhmässä. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen on jo hyvin näkyvää 3-5-vuotiailla, 
koska vuorovaikutus on muuttunut puheeksi ilmeiden, eleiden, liikkeiden ja teko-
jen lisäksi. Lapsen sosiaalisen minäkuvan kehittymistä tukee erityisen hyvin lii-
kunnalliset leikkitilanteet. Kasvattajan tulee tukea ja auttaa lasta oivaltamaan kei-
noja myönteiseen vuorovaikutukseen. (Sääkslahti 2015, 161-162). 
 
Tavoitteiden lisäksi huomioimme opinnäytetyössämme sosionomin kompetens-
seista erityisesti eettistä ja asiakastyön osaamista. Asiakastyön osaamisesta pai-
notimme lasten yksilöllisen kasvun tukemista ja kehitystä ryhmätoiminnassa. 
Huomioimme opinnäytetyössämme sen, että osasimme osallistaen suunnitella, 
toteuttaa ja arvioida tuokioitamme, joita toteutimme lapsiryhmälle. (Innokylä, vii-
tattu 25.10.2017.)  Eettisyys kulki opinnäytetyömme toteutuksen mukana koko 
prosessin ajan, koska se on tärkeä osa sosiaalialan työtä. Huomioimme sosiaa-
lialan eettisen osaamisen kompetenssin sisällöstä etenkin ihmis- ja perusoikeu-
densäädökset sekä sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet. (Innokylä, 
viitattu 22.2.2017.)  
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2 VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGIIKKA 
 
 
Kokonaisvaltaisuus kuvaa varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen to-
teuttamista. Tavoitteena on lasten oppimisen ja hyvinvoinnin sekä myös laaja-
alaisen osaamisen edistäminen. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta to-
teutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteisessä toi-
minnassa. Toiminta, joka on lasten omaehtoista, henkilöstön ja lasten yhdessä 
ideoimaa sekä henkilöstön johdolla suunniteltua, täydentää toisiaan. Varhais-
kasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kokonaisuuden, jossa yhdistyy kas-
vatus, hoito ja opetus (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 36. Viitattu 
18.11.2016.) 
 
Useissa maissa varhaiskasvatus käsitetään ja käsitteellistetään pedagogiseksi 
toiminnaksi, jossa yhdistyy sekä hoito että kasvatus. Tämän kaksijaon lisäksi käy-
tetään kuitenkin myös kolmijakoa: esimerkiksi monissa Saksan osavaltioissa var-
haiskasvatusta voidaan tarkastella kasvatuksen, hoidon ja vaikeasti suomentu-
van ja vaikeasti määriteltävän itseoppimisen, eli henkilökohtaisen ja kulttuuri-sen 
kasvun muodostamana kokonaisuutena (Hännikäinen 2013, 30.) 
 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
muodostamaa kokonaisuutta, joka järjestetään tavoitteellisesti ja suunnitelmalli-
sesti ja siinä painotetaan erityisesti pedagogiikkaa (Varhaiskasvatuslaki 
580/2015 1:1 §). 
 
2.1 Yhteisöllisyys 
 
Yhteisön määrittelyyn kuuluvat esimerkiksi kiinnostuksen kohteet, yhteinen jaettu 
tekeminen ja osallisuus. Johonkin kuuluminen ja tähän kuulumiseen liittyvä me-
henki sisältyvät olennaisesti yhteisön määrittelyyn. Yhteisöllisyyttä tulee rakentaa 
ja se rakentuu vuorovaikutuksessa, ajassa ja tilassa. Yhteisön merkitystä koros-
tetaan, koska se luo positiivisia tunnesiteitä ihmisten välille. (Marjanen, Marttila & 
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Varsa 2013, 10.) Yhteisöllisyyttä pidetään oleellisena ryhmään kuulumisen koke-
musten vahvistamisessa ja lasten osallisuudessa (Koivula 2013, 19).  
 
Yhteisön välisessä vuorovaikutuksessa syntyy yhteisöllisyyttä eli tapahtuu yhteen 
liittymistä yhdessä määriteltyjen rakenteiden puitteissa. Yhteisyyden tunne syn-
tyy, kun yhteisön jäsenet ovat tietoisia heitä yhdistävistä asioista. Tietoisuuden 
kehitys etenee prosessinomaisesti. Yhteisö tarvitsee työnjakoa, johtajuutta, kes-
kustelu- ja päätöksentekorakenteita, jotka muodostavat rakenteet vuorovaikutuk-
sella ja toiminnan jäsentymiselle. Yhteisöllisyyden tavoitteena on kasvattaa vuo-
rovaikutuksen avulla yhteistä tietoisuutta ryhmän pyrkiessä yhteisiin tavoitteisiin. 
Yhteisöllisyys on ryhmän kehittyvä ominaisuus. (Raina & Haapaniemi 2007, 34.) 
 
Yhteisön kehittymiselle luodaan runko yhteisillä kokoontumisella. Yhteisön ko-
kous voidaan nähdä välineenä yhteisön rakentamisessa. Lasten kanssa pidettä-
villä kokouksilla on erilainen merkitys kuin kasvattajien keskinäisillä kokouksilla. 
Lasten kanssa rakennetaan yhdessä sitä yhteisöä, joka antaa mahdollisuuden 
lapsen kasvuun itsenäiseksi ja vastuulliseksi yksilöksi. (Haapamäki 2000, 34.) 
 
2.1.1 Yhteisöllisyys lasten arjessa 
 
Henkilökohtaisen hyödyn lisäksi yhteisöön kuuluminen antaa jo varhaisessa vai-
heessa lapselle myös mahdollisuuden harjoitella välttämättömiä taitoja, joita tar-
vitaan myöhemmin yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Lasten yhteisöt tarjoavat 
lapsille erilaista ajanvietettä, kumppanuutta ja tunteen siitä, että kuuluu johonkin. 
Siinä missä lasten yhteisöissä opetellaan yhdessä toimimista ja kompromissien 
tekemistä, opetellaan niissä näiden lisäksi myös oman paikan ottamista ja jämäk-
kyyttä. Lapsi voi yhteisössä tapahtuvan sosiaalisen vertailun avulla oppia paljon 
itsestään ja rakentaa omaa minäkuvaansa. (Salmivalli 2005, 32.) 
 
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen on jo hyvin näkyvää 3-5-vuotiailla, koska vuo-
rovaikutus on muuttunut puheeksi ilmeiden, eleiden, liikkeiden ja tekojen lisäksi. 
Lapsen sosiaalisen minäkuvan kehittymistä tukee erityisen hyvin liikunnalliset 
leikkitilanteet. Kasvattajan tulee tukea ja auttaa lasta oivaltamaan keinoja myön-
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teiseen vuorovaikutukseen. Lapsen perustunteiden ilmaisukanavien monipuolis-
taminen liikeilmaisuun on hyvin luonteva ja erinomainen itseilmaisun väylä lap-
selle. Toiminnan ilmapiirin tulee välittää sallivaa tunneilmaisua ja viestittää mo-
nenlaisten tunteiden kuuluvan elämään. On myös tärkeää viestittää lapselle, että 
tunteet ovat hyväksyttyjä ja niiden ilmaiseminen on sallittua. (Sääkslahti 2015, 
161-162.) 
 
Lapsen muistinkehitys mahdollistaa aikaisempaa runsaampien ja monimutkai-
sempien sääntöleikkien opettelun. Lapsi oppii yhteisössä toimimisen periaatteita 
sääntöjen mukaan leikkimisellä ja pelaamisella. Lapsi saa myös aineksia eettis-
moraalisen ajatteluunsa pelien ja leikkien aikana mahdollisesti syntyneistä eri 
mielisyyksistä. (Sääkslahti 2015, 162.) Yhteisöllisyyden kehittyminen edellyttää 
lasten keskinäisiä ystävyyssuhteita. Se, että lapsilla on luontainen kiinnostus toi-
siaan kohtaan, on perusta yhteisen toiminnan käynnistymiselle. Päiväkodissa ta-
pahtuva yhteisön rakentaminen tukee lasten kasvua. (Marjanen, Marttila & Varsa 
2013, 229.) 
 
Yhteisissä palavereissa voidaan jakaa yhteisön toimintaan liittyviä tehtäviä. On 
erittäin tärkeää löytää tehtäviä, joista lasten on mahdollista suoriutua ja jotka lap-
set voivat kokea merkittävinä ja vaikuttavina yhteisön arkipäivässä. Yhteisöllinen 
kasvattaminen ja vaikuttaminen eivät ole pelkästään työkasvatusta, vaan tärkeää 
on myös antaa lapsille erilaisia kokemuksia yhteisön arkipäivän toimintaan sisäl-
tyvien tärkeiden tehtävien johdosta. (Haapamäki 2000, 37.) 
 
2.1.2 Yhteisölliset työmenetelmät lastentarhaopettajan työvälineenä 
 
Varhaiskasvatuksen eri ammattilaiset voivat yhteisöllisin keinoin muokata toimin-
taansa lapsilähtöisemmäksi ja myös osallistaa lapsia toiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen. Näiden keinojen avulla lapsille voidaan turvata heille kuuluva oi-
keus yhteisöön ja siihen vaikuttamiseen. (Marjanen, Ahonen & Majoinen 2013, 
47.) Yhteisöllisyyden rakentuminen ja vertaissuhteet eivät tapahdu itsestään, jo-
ten lasten kanssa tulisi pohtia sitä, miten kavereiksi tullaan ja kuinka kavereina 
ollaan. Parhaimmillaan tällainen toiminta johtaa me-hengen muodostumiseen ja 
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yhteisen hyvän eteen toimimiseen. Jotta toiminta olisi mahdollisimman lapsiläh-
töistä, tulisi sen pohjana olla yhteisöllisyyden rakentuminen, osallisuus ja sen por-
taittainen eteneminen. (Marjanen, Marttila & Varsa 2013, 229.) 
 
Monesti erilaiset vertaissuhdeongelmat saattavat jäädä kasvattajalta havaitse-
matta tai ne peittyvät käyttäytymisen ongelmien taakse. Siksi kasvattajien olisikin 
tärkeää saada käyttöönsä välineitä, joilla he pystyvät tunnistamaan lasten ver-
taissuhteiden ongelmia. Tärkeä toimintatapa tämän avuksi on tehdä havaintoja 
ryhmän jäsenten toiminnasta ja puheesta sekä myös yhdessä lasten kanssa ja-
kaa näitä havaintoja. Päiväkodissa on tärkeää kiinnittää huomiota lasten yhtei-
söihin, osallisuuteen ja lasten oman kulttuurin luomiseen. Jotta saadaan luotua 
hyvä kasvuyhteisö, vaatii se kasvattajilta muutosvalmiutta ja myös kykyä reflek-
toida omaa työtään, sen arvoja ja yhteisön sisäisiä sosiaalisia rakenteita. (Marja-
nen, Marttila & Varsa 2013, 230.) 
 
Kun järjestetään päivähoidon arkipäivän toimintaa, voidaan yhteisöllisyyttä lähteä 
tarkastelemaan välineellisenä. Yhteisö on siis väline, jota voidaan käyttää perus-
tehtävän toteuttamiseen. Yhteisön välineellisyys voi lasten kanssa työskenneltä-
essä toteutua esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa, so-
vitaan yhteisesti erilaisia asioita, kasvuprosessissa, kasvatuksen yhdenmukais-
tamisessa, syntyneitä ristiriitoja läpikäydessä jne. Lasten ottaminen mukaan 
suunnitteluprosessiin auttaa läpiviemään itse käytännön tilanteita. Kun lapset 
pääsevät itse osallistumaan, pystyvät he myös itse ennalta hahmottamaan tule-
vaisuutta ja rooliaan ja sitä kautta myös sitoutumaan enemmän tulevaan toimin-
taan. Käytettävissä on tällöin koko yhteisön potentiaali, eivätkä toiminnan laatu ja 
taso siten riipu vain kasvattajan tiedoista ja taidoista. Yhteisö pääsee näin toimi-
maan välineenä tavoitteiden saavuttamiseksi. (Haapamäki 2000, 26-27.) 
 
2.1.3 Yhteisöllisyys ryhmätoiminnassa 
 
Erityisesti lasten osallisuuden ja ryhmään kuulumisen kokemusten vahvistami-
sessa yhteisöllisyyttä pidetään erittäin oleellisena. Toisaalta yhteisöllisyyden 
myös toivotaan vaikuttavan negatiivisten ilmiöiden, kuten syrjäytymisen ja kiu-
saamisen ehkäisemisessä. (Koivula 2013, 19.)  
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Yhteisön jäseniltä edellytetään yhteisöllisyyden rakentamiseksi aktiivista osallis-
tumista yhteisön toimintaan omana itsenään omien mielipiteiden ja käsityksien 
kautta. Yhteisöllisyys jää rakentumatta ilman jokaisen yhteisön jäsenen omaa ak-
tiivista panosta ja tällöin yhteisöllisyyden avulla saavutettavat positiiviset vaiku-
tukset jäävät toteutumatta. Yhteisöllisyyden kehittäminen asettaa kommunikaa-
tiolle suuria vaatimuksia, sillä sen tulisi olla avointa, suoraa ja rehellistä. Jos kom-
munikaatio on yhteisössä suljettua, niin se lisää turvattomuutta, koska tällöin yh-
teisön jäsenenä ei voi olla varma yhteisön sisällä liikkuvista tiedoista ja käsityk-
sistä. Siksi avoimuus kommunikaatiossa tarkoittaakin, että yhteisön sisällä ole-
van toiminnan ja tiedon tulisi olla kaikkien yhteisön jäsenten saavutettavissa. Jo-
kaisella yhteisön jäsenellä on myös oikeus saada itseään koskevaa tietoa suo-
raan. Rehellisellä kommunikaatiolla taas tarkoitetaan luonnollisesti sitä, että sa-
notaan suoraan, mitä ajatellaan. (Haapamäki 2000, 43-44.) 
 
2.2 Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa  
 
Kun suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan lapsen varhaiskasvatusta, tulee lap-
sen mielipiteet ja toivomukset selvittää ja ottaa huomioon hänen ikänsä ja kehi-
tyksensä edellyttämällä tavalla. Lapsen vanhemmille tai muille huoltajille tulee 
antaa mahdollisuus osallistaa ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnit-
teluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Toimintayksikössä on järjestettävä lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tai muille huoltajille säännöllisesti mahdollisuus osallistua 
lapsen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. (Varhaiskasvatuslaki 
580/2015 1:7. b §.) 
 
YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista määrittää myös omalta osaltaan lapsen 
osallisuutta. Kyseisessä sopimuksessa sanotaan artiklassa 12, että sopimusval-
tioiden on taattava lapselle oikeus ilmaista vapaasti omia näkemyksiään kaikissa 
lasta itseään koskevissa asioissa, mikäli lapsi kykenee omat näkemyksensä 
muodostamaan. Lapsen omat näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja 
kehitystason mukaisesti. Jotta nämä toteutuisivat, on lapselle annettava mahdol-
lisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa joko suoraan tai jonkin edustajan 
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tai asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön menettely-
tapojen mukaisesti (Suomen unicef ry, viitattu 13.11.2016.) 
 
Artiklassa 13 sanotaan, että lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. 
Tähän oikeuteen sisältyy vapaus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuk-
sia missä tahansa lapsen itse valitsemassa muodossa. Tiettyjä rajoituksia voi-
daan asettaa tämän oikeuden käytölle, mutta vain sellaisia, joista on säädetty 
laissa ja jotka ovat välttämättömiä. Rajoituksia voidaan asettaa muiden oikeuk-
sien tai maineen kunnioittamiseksi, tai kansallisen turvallisuuden, yleisen järjes-
tyksen, vai väestön terveyden tai moraalin suojelemiseksi (Suomen unicef ry, vii-
tattu 13.11.2016.) 
 
Osallisuus on toimintatapa, jossa korostuu lapsilähtöisyys ja yhteisöllisyys. Lapsi 
osallistuu omien kykyjensä mukaan toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun, toteut-
tamiseen ja arviointiin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Osallisuudessa lasta 
kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan tuetaan ja lapsi myös on omalta 
osaltaan mukana luomassa erilaisia oppimisen polkuja ja toimintakäytäntöjä. 
Osallisuus ilmenee muun muassa arkiaskareina, projekteina tai ideoiden kehitte-
lynä. Osallisuuden kulttuuri, jossa lapsi ja aikuinen toimivat yhdessä, on tärkeää. 
Toiminnan tavoitteellisuus ja oikea-alaisuus ovat aina aikuisen vastuulla. Osalli-
suus on paljon muutakin kuin vain aktiivista tekemistä. Lapsella tulee olla mah-
dollisuus osallistua, mutta samalla hänellä pitää myös olla oikeus olla osallistu-
matta. (Oulun kaupunki 2013-2015, viitattu 23.11.2016.) 
 
Aikuisen tulee pysähtyä aidosti kuuntelemaan lasta ja näkemään lapsen omat 
ajatukset arvokkaina. On tärkeää luoda lapselle ryhmään kuulumisen tunne. Lap-
sen osallisuutta varhaiskasvatuksessa tukevat vastuuaikuinen ja pienryhmätoi-
minta. Varhaiskasvattajan tulee suunnata lapsen mielenkiinto kulloinkin kehityk-
sen kannalta tärkeisiin asioihin. Varhaiskasvattajan tulee rakentaa lapselle ym-
päristö sellaiseksi, että se tukee erilaisten toimintatapojen toteutumista. Monipuo-
listen toimintatapojen myötä lapsen minäkuva ja käsitys itsestään ja muista ke-
hittyvät. Lapsen itseluottamus vahvistuu varhaiskasvattajan positiivisella kannus-
tuksella. (Oulun kaupunki 2013-2015, viitattu 23.11.2016.) 
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Jotta lapsen osallisuus toteutuisi parhaiten varhaiskasvatuksen arjessa, tulisi lap-
sen osallisuuden määrittelemisen sijaan keskittyä siihen, millaisilla pedagogisilla 
välineillä ja keinoilla lasten osallisuutta voitaisiin pitkäjänteisesti kehittää päivä-
kotiryhmien arjessa. Koko kasvattajayhteisön tulisi sitoutua osallisuuden kehittä-
miseen, jotta erilaiset esteet osallisuuden toteutumiselle voitaisiin muuttaa. Kun 
tarkastellaan ja kehitetään lasta osallistavia toimintakäytäntöjä, on keskiössä 
kasvattajien ammattitaidon ja näkemysten kunnioittaminen. Osallisuuden tarkoi-
tuksena ei ole siis kuitenkaan hiljentää varhaiskasvattajien omaa kriittistä pohdin-
taa, vaan tarjota heille mahdollisuus tarkastella toteuttamaansa pedagogiikkaa 
uusien näkökulmien kautta. (Leinonen 2014, 16.) 
 
2.2.1 Osallisuuden tasot  
 
Osallisuutta voidaan kuvata Shierin kehittelemällä tasomallilla, jossa lasten osal-
lisuus on jaettu viiteen erilaiseen tasoon. Mallissa osallisuutta tarkastellaan aikui-
sen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen kautta. Kasvattajan on hyvä tarkastella 
jokaisella mallin tasolla sitä, onko hänellä aitoa halua toteuttaa lasten osallisuutta 
kyseisellä tavalla, eli puhutaan avautumisesta. Kasvattajan tulee myös tarkas-
tella, onko työyhteisössä mahdollista toteuttaa edellä mainittu työtapa ja pohtia jo 
olemassa olevia valmiita toimintatapoja. Tällöin puhutaan mahdollistamisesta. 
Lopuksi Shier painottaa tasomallissaan sitoutumista uusiin toimintatapoihin ja 
käytäntöihin sekä niiden ottamista osaksi kasvattajien ammattitaitoa, jotta mah-
dollistettaisiin seuraavalle osallisuuden tasolle siirtyminen. Tätä sanotaan velvoit-
tamiseksi. (Shier 2001, 110. Viitattu 10.10.2017. ks. Venninen, Leinonen ja Ojala 
2010, 9.) 
 
Ensimmäinen taso: Lapset tulevat kuulluksi 
 
Tällä tasolla lähdetään liikkeelle lapsen kuuntelemisesta.  Aikuisella on velvolli-
suus varmistaa se, että lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään ja saada aikui-
selta huomiota, kun hän haluaa tulla kuulluksi. Osallisuuden polulla voidaan siir-
tyä eteenpäin, kun koko tiimi tai työyhteisö on valmis kuuntelemaan lasta. Toiselle 
tasolle siirtyminen edellyttää sillä tavalla työskentelyä, että toiminta mahdollistaa 
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lapsen kuulemisen. (Shier 2001, 111-112. Viitattu 10.10.2017. ks. Venninen, Lei-
nonen ja Ojala 2010,11.)  
 
Toinen taso: Lapsen tukeminen mielipiteen ilmaisuun 
 
Seuraava askel osallisuuden polulla on se, että lasta tuetaan omien mielipi-
teidensä ilmaisuun. Tällä askelmalla on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miksi 
lapset eivät välttämättä ilmaise mielipiteitään ja että kuinka aikuiset voivat mah-
dollistaa lasten omien mielipiteiden ilmaisun. Jokaisen lapsen mielipiteen ilmai-
semista tulee rohkaista ja henkilökunnalla tulee olla resursseja ja tahtoa lasten 
mielipiteiden ilmaisun tukemiseen. (Shier 2001, 112. Viitattu 10.10.2017. ks. Ven-
ninen, Leinonen ja Ojala 2010, 11.) 
 
Kolmas taso: Lasten mielipiteiden ottaminen huomioon 
 
Kolmannella askelmalla aikuisten tulee ottaa lasten mielipiteet huomioon. Tarkoi-
tus ei ole se, että aikuiset toimisivat käskytettävinä lasten omien halujen mukaan. 
Tärkeää on kuitenkin huomioida jokaisen lapsen mielipide ja perustella, miksi jot-
kut näkemykset toteutetaan tai ei toteuteta käytännössä. (Shier 2001, 113. Vii-
tattu 10.10.2017. ks. Venninen, Leinonen ja Ojala 2010.) 
Neljäs taso: Lasten mukana oleminen päätöksentekoprosessissa 
Neljännellä askelmalla lapsi otetaan päätöksentekoprosessiin osalliseksi. Aikui-
sella on yhä päätösten tuoma vastuu, vaikka hän luovuttaakin lapselle osan val-
lasta. Tällä askelmalla aikuisen ja lapsen on mahdollista yhdessä pysähtyä poh-
timaan ja kommunikoimaan päätettävästä asiasta niin, että aikuiset ottavat aktii-
visesti lasten näkemykset huomioon ja tukevat lasta omien näkemysten esille 
tuomisessa. Tavoitteena tällä askelmalla on lasten sitouttaminen tehtyihin pää-
töksiin ja se, että autetaan lasta oppimaan vastuuntuntoa ja empatiaa. (Shier 
2001, 114–115. Viitattu 10.10.2017. ks. Venninen, Leinonen ja Ojala 2010, 11.) 
Viides taso: Lasten vallan ja vastuun jakaminen päätöksenteossa 
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Osallisuuden polun neljännen ja viidennen askelman välinen ero ei ole aivan sel-
keä. Merkittävin ero on tällä askelmalla yhä vallan ja vastuun jakautumisessa ai-
kuisten ja lasten välillä. Jotta osallisuus tällä tasolla voidaan taata, tulee aikuisten 
antaa osa vallastaan lapsille ja tukea heitä saamassaan vastuussa. Viidennellä 
tasolla lapset ja aikuiset siis jakavat yhdessä vallan ja vastuun. (Shier 2001, 115. 
Viitattu 10.10.2017. ks. Venninen, Leinonen ja Ojala 2010, 11.) 
2.3 Pienryhmätoiminta 
 
Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat alkaneet puhua laajasti pienryhmätoimin-
nasta uudenlaisena varhaiskasvatustyön organisoinnin tapana vasta 2000-lu-
vulle tultaessa. Nykyään pienryhmätoiminnalla viitataan erityiseen, suunnitelmal-
liseen tapaan järjestää lapsiryhmien toimintaa. (Raittila 2013, 74.) Pienryhmätoi-
minnalla tarkoitetaan yhteisöllisyyteen liittyvää pedagogista valintaa, jonka avulla 
syvennetään ja vahvistetaan vuorovaikutusta. Pienryhmätoiminnasta on tullut 
olennainen osa päiväkodin toimintaa, koska sillä on ollut myönteisiä vaikutuksia 
sekä kasvattajille että lapsille. (Järvinen & Mikkola 2015, 39.) 
 
Pienryhmätoiminnalla halutaan saada paremmin näkyviin lasten omat ajatukset, 
ideat ja tuotokset. Lapsille mahdollistetaan pienryhmätoiminnalla turvallinen ja 
ennakoiva rakenne, jossa lapsen on helpompi solmia vertaissuhteita sekä suun-
nitella omia tekemisiään ja valintojaan. Lapsi oppii ryhmässä suhteuttamaan 
omia tekojaan tilanteeseen sopivaksi sekä myös tunnistamaan niiden seuraukset 
ja vaikutukset toisiin. Kasvattajan on helpompi havainnoida ja suunnata lapsen 
toimintaa, kun lapsi saa toimia turvallisesti ja ohjatusti lähikehityksen vyöhyk-
keellä. (Järvinen & Mikkola 2015, 39.)     
 
2.4 Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa 
 
Liikuntakasvatuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa liikuntaa liittyviä ilmiöitä tar-
kastellaan kasvatuksellisesta näkökulmasta (Sääkslahti 2015, 151). Sen tavoit-
teena on liikunnan avulla tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Lii-
kunta kasvattamisella myös pyritään luomaan lapselle sellaisia liikuntaympäris-
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töjä ja -tilanteita, joiden avulla lapsi voi omaksua liikunnallisesti aktiivisen elämän-
tavan. Liikuntaan kasvattaminen nähdään sekä fyysisesti aktiivisten toimintata-
pojen omaksumisena, että terveyteen ja hyvinvoinnista huolehtimiseen liittyvinä 
taitojen, tietojen ja asenteiden opettamisena. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 
2013, 20.) 
 
Lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen neljästä ikävuodesta eteenpäin mah-
dollistaa sen, että lapsella on edellytyksiä osallistua toimintaan ryhmässä. Tähän 
ikään mennessä lapsen tunteiden säätely on yleensä edennyt siihen vaiheeseen, 
jossa on mahdollista ottaa toiset lapset huomioon. Lapsi myös jaksaa kuunnella 
ohjeita pidempään kuin aiemmin ja lapsi myös jaksaa odottaa omaa vuoroaan. 
Kun lapsi lähestyy esikouluikää, hän alkaa ymmärtää, että leikit ja pelit onnistu-
vat, kun kaikki noudattavat yhdessä laadittuja sääntöjä. Neljään ikävuoteen men-
nessä myös lapsen sanasto on kasvanut ja hänelle on jo kerääntynyt jonkin ver-
ran kokemuksia erilaisista asioista, mikä ruokkii lapsen mielikuvitusta. Tämä 
mahdollistaa sen, että ohjaaja osaa ohjata liikuntakasvatusta siten, että hän jät-
tää liikkumisen yhteydessä tilaa lapsen omalle mielikuvitukselle. (Sääkslahti 
2007, 37.) 
 
Havaintomotoristen taitojen oppiminen 3-5-vuotiaalla mahdollistaa havaintotoi-
mintojen ja etenkin niiden yhdentymisen kehityksen. On tärkeää harjaannuttaa 
lapsen tietoisuutta oman kehonsa ääriviivoista, eri puolista ja kehon keskilinjan 
ylityksistä esimerkiksi havainnoimalla oman kehon liikkeitä peilin kautta tai reflek-
toimalla jonkun toisen kehon asentoa jäljittelemällä. Kognitiivisten taitojen kehit-
tymistä edistää myös esimerkiksi toisen kehon asentojen, kuvien tai liikesarjojen 
jäljittely. Sopiva toistojen määrä on tärkeää ja se auttaa esimerkiksi liikerytmin 
löytämistä. (Sääkslahti 2015, 159.) 
 
Lapsen myönteisen psyykkisen kehityksen kannalta 3-5-vuotiaalla on erityisen 
tärkeää, että tehtävät jotka edellyttävät liikkumista ja motoriikkaa, ovat sellaisia, 
että lapsi saa niistä enemmän myönteisiä kokemuksia. Lapsi saa onnistumisen 
kokemusten kautta luottamusta omiin taitoihinsa ja ne myös antavat lapselle roh-
keutta tehdä aloitteita ja tuoda julki omia toiveitaan ja tahtoaan sekä myös ottaa 
tilaa omalle toimijuudelle. Lapsen hyväksytyksi tulemisen kokemus ja toimijuus 
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vahvistuvat kasvattajan kannustavalla ja rohkaisevalla suhtautumisella. (Sääks-
lahti 2015, 160.) 
 
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen on jo hyvin näkyvää 3-5-vuotiailla, koska vuo-
rovaikutus on muuttunut puheeksi ilmeiden, eleiden, liikkeiden ja tekojen lisäksi. 
Lapsen sosiaalisen minäkuvan kehittymistä tukee erityisen hyvin liikunnalliset 
leikkitilanteet. Kasvattajan tulee tukea ja auttaa lasta oivaltamaan keinoja myön-
teiseen vuorovaikutukseen. Lapsen perustunteiden ilmaisukanavien monipuolis-
taminen liikeilmaisuun on hyvin luonteva ja erinomainen itseilmaisun väylä lap-
selle. Toiminnan ilmapiirin tulee välittää sallivaa tunneilmaisua ja viestittää mo-
nenlaisten tunteiden kuuluvan elämään. On myös tärkeää viestittää lapselle, että 
tunteet ovat hyväksyttyjä ja niiden ilmaiseminen on sallittua. (Sääkslahti 2015, 
161-162.)  
 
Lapsen muistinkehitys mahdollistaa aikaisempaa runsaampien ja monimutkai-
sempien sääntöleikkien opettelun. Lapsi oppii yhteisössä toimimisen periaatteita 
sääntöjen mukaan leikkimisellä ja pelaamisella. Lapsi saa myös aineksia eettis-
moraalisen ajatteluunsa pelien ja leikkien aikana mahdollisesti syntyneistä eri 
mielisyyksistä. (Sääkslahti 2015, 162.) 
 
Motorisella kehityksellä tarkoitetaan kehitysprosessia, joka johtaa ensin lapsen 
tahdonalaisen liikkumisen oppimiseen ja myöhemmin motoristen taitojen laadul-
liseen kehittymiseen (Sääkslahti 2015, 51). Lapsen motorinen kehittyminen nou-
dattelee yleisellä tasolla tiettyjä lainalaisuuksia, joista yksi on kehityksen erilais-
ten vaiheiden perättäisyys. Kaikilla lapsilla motoriikan kehitys noudattaa suunnil-
leen samaa järjestystä ja nopeutta. Lapsen tulee hallita aikaisemmat kehitysvai-
heet, jotta lapsi voi saavuttaa uuden kehitysvaiheen. Lapsen motorinen kehitys 
ei aina etene tasaisesti kehitysvaiheiden perättäisyydestä ja säännönmukaisuu-
desta huolimatta, vaan siinä esiintyy sekä hitaampia että nopeampia kehityskau-
sia (Kauranen 2011, 346.) 
 
Motoriset perustaidot ovat taitoja ja niiden yhdistelmiä, joita ihminen tarvitsee läpi 
koko elämän, jotta hän pystyy selviytymään itsenäisesti arkielämän edellyttä-
mistä motoriikkaa vaativista haasteista. Motorisia perustaitoja ovat juokseminen, 
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käveleminen, heittäminen, hyppääminen, potkaiseminen, kiinniottaminen ja lyön-
tiliike. Kun lapsen perusliikkuminen kehittyy, se luo perustan kaikelle toiminnalle 
tukiessaan samalla myös kehon puolisuuden eli lateraalisuuden kehitystä. Pe-
rusliikkumisen ylläpitämiseen olisi hyvä kiinnittää huomiota läpi elämän. Kun mo-
toriset perustaidot kehittyvät perusliikkumisen luomalle perustalle, tarkoitetaan 
sillä kahden tai useamman kehon osan muodostamaa opittua kokonaisuutta. 
(Numminen 2005, 109.) 
 
2.4.1 Liikuntasuositukset 
 
Lapsella on oikeus ja tarve liikkua joka päivä. Liikuntasuosituksen mukaan lapsen 
tulisi liikkua vähintään kolme tuntia joka päivä. Lapsen päivittäinen vähintään kol-
men tunnin fyysisen aktiivisuuden suositus koostuu reippaasta ulkoilusta, kevy-
estä liikunnasta ja erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Lapsella tu-
lee olla mahdollisuus liikkua, haastaa ja kokeilla omia fyysisiä rajojaan. Liikunta 
on lapselle fyysisesti aktiivista leikkiä. Liikkumisen lisäksi lapselle tulee antaa 
mahdollisuus rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Riittävä uni ja terveellinen ra-
vinto ovat lapselle yhtä tärkeää kuin päivittäinen liikunta. (Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö 2016, viitattu 17.11.2016.) 
 
Niin sisällä kuin ulkona olevat tilat ja ympäristöt kiinnostavat lasta liikkumiseen. 
On aikuisista kiinni, saako lapsi käyttää omat mahdollisuutensa etsiä, kokeilla ja 
keksiä erilaisia tapoja liikkua, hallita kehoaan ja ilmaista itseään. Lapsista on 
hauskaa muokata ympäristöään fyysisesti leikkeihinsä. Lasten yhteisleikeissä 
ympäristön muokkaaminen on erityisen hauskaa. Aikuisten tehtävänä on etsiä ja 
luoda ympäristöjä, jotka houkuttelevat liikkumaan ja joissa monipuolinen liikkumi-
nen on sallittua. Erilaiset tavarat, liikuntavälineet, kalusteet ja kierrätysmateriaalit 
kannustavat lasta liikkumaan ja samalla monipuolistavat lapsen kehollisia koke-
muksia ja elämyksiä. Fyysisesti aktiivisiin peleihin ja leikkeihin innostavien väli-
neiden tulee olla lapsen saatavilla ja vapaasti käytettävissä. (Opetus- ja kulttuu-
riministeriö 2016, viitattu 17.11.2016.) 
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2.4.2 Liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi 
 
Suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa tulee ilmi kasvattajan käsitykset 
niistä normeista ja säännöistä, joiden hän katsoo yhteiskunnan toiminnan kan-
nalta olevan tärkeitä (Numminen 2005, 190). Liikunnan didaktiikka käsittää kaikki 
sellaiset kasvattajan toimet, joilla hän edistää liikuntakasvatuksen tavoitteita. Las-
ten omanehtoisen liikkumisen ja liikunnan tukeminen sekä ohjattujen liikunta tuo-
kioiden suunnitteleminen, toteuttaminen ja arviointi kuuluvat kasvattajan didakti-
siin taitoihin. (Sääkslahti 2015, 169.) 
 
Tuokiosuunnitelman tarkoituksena on ylläpitää lasten fyysistä ja henkistä aktiivi-
suutta mahdollisimman pitkän ajan. (Numminen 1996, 113) Liikuntatuokioiden 
suunnittelussa tavoitellaan lapsen kokonaiskehitystä tukevia liikuntakokemuksia, 
kannustavaa toimintaa, onnistumisen iloa ja vastuun ottamista toisistaan (Soro-
nen & Seeslahti 1999, 11). Ohjauksen tavoitteiden asettelu ja suunnittelu muo-
dostuvat niistä tekijöistä, joiden kasvattaja kokee olevan yhteydessä lapsen ke-
hitykseen. Tällaisia tekijöitä ovat kasvattajan käsitykset tiedosta, lapsen kognitii-
visesta, sosioemotionaalisesta ja motorisesta kehityksestä ja oppimisesta sekä 
niistä ympäristöistä, jotka mahdollistavat potentiaalisen oppimisen. (Numminen 
2005, 189.)  
 
Hyvin suunniteltu liikuntatuokio on tehokas ja tarkoituksenmukainen. Lapsi saa 
liikuntatuokiosta parhaan mahdollisen hyödyn. Onnistunut liikuntatuokio antaa 
ohjaajalle arvokasta palautetta tulevia suunnitelmia varten. (Soronen & Seeslahti 
1999, 9.) Lapset voivat jo varhaisessa iässä osallistua liikuntakasvatuksen suun-
nitteluun. Suunnitelmien tulee olla joustavia, jotta hetken tapahtumia voi tarvitta-
essa sisällyttää toimintaan. Liikuntaleikkejä pitää pystyä muuttamaan sen mu-
kaan, mihin lapset kohdistavat kiinnostuksensa. (Zimmer 2001, 123.) 
 
Lasten ikä ja kehitysvaihe tulee ottaa huomioon toteutuksessa. (Numminen 2005, 
200.) Liikuntatuokion avulla lasta opetetaan oppimaan. Käytännössä se merkit-
see sitä, että lapsi tutustuu erilasiin oppimistapoihin, kehittää keskittymiskykyä ja 
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itsensä hallintaa. Monipuolisuutta liikuntatuokioihin saat toteuttamalla toistot elä-
myksellisesti, hauskasti, tehokkaasti ja iloisesti. (Soronen & Seeslahti 1999, 12.) 
 
Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan kuuluu olennaisesti arviointi. Arviointi on 
lapsia varten. Arviointi korostaa lapsilähtöisyyttä, joka perustuu lasten omaa ar-
viointiin eli itsearviointiin sekä lasten toiminnan dokumentointiin ja havainnointiin. 
Arvioinnin tehtävä on edistää lapsen oppimista ja tukea lapsen kehitystä. Kasva-
tus- ja opetustilanteita sekä niissä ilmeneviä tuotoksia ja prosesseja tulisi hyö-
dyntää arvioinnissa. Tarkoituksenmukainen arviointi on opetuksen ja kasvatuk-
sen säännöllinen ja olennainen osa. Arviointi toimii myös oppimisprosessin oh-
jauksen välineenä. (Kupila 2004, 4-5.)   
 
Arvioinnissa esille tulee myös se, millaiseksi kasvattaja kokee koko oppimispro-
sessin ja ohjauksen sekä mitä hän haluaa viestittää lapsille ja heidän vanhem-
mille oppimisesta. Nämä seikat määrittävät sen, minkälaisia arviointimenetelmiä 
kasvattaja tulee käyttämään. (Numminen 2005, 190.) Liikuntatuokion jälkiarviointi 
on tärkeää ja sen voi toteuttaa yhdessä kasvatushenkilökunnan kanssa. Arvioin-
nista on hyötyä tulevassa suunnittelussa ja ne antavat kokonaiskuvan sekä oh-
jaajalle että ryhmälle asetetuista painopisteistä ja lasten käyttäytymisestä. (Zim-
mer 2001, 140.)   
 
2.4.3 Liikunnan ohjaus 
 
Liikunnanohjaajan tehtävänä tulee saada lapset innostumaan liikunnasta siten, 
että heistä kasvaa ja kehittyy innokkaita liikkujia, yhteistyökykyisiä ja oppimisha-
luisia yksilöitä. Ohjaajien tehtävän kuuluu tarjota lapsille taitoja, tietoja ja asen-
teita, joiden voi syntyä liikunnallinen elämäntapa. Tavoitteena on, että liikunta 
kuuluu luonnollisena osana lapsen elämään hänen kasvaessa aikuiseksi. Liikun-
nan harrastaminen voi kehittää lapsen kokonaisvaltaisen kasvun lisäksi lapsen 
yhteistyökykyisyyttä, ymmärrystä erilaisuutta kohtaan ja halua auttaa toisia. (Au-
tio & Kaski 2005, 56.) 
 
Lapsiryhmän ohjaamiseen kannattaa valmistautua ennakkoon, jotta ei syntyisi 
kaaosta. Ohjaajan on hyvä tutustua ryhmään ja varasuunnitelmia on hyvä olla 
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valmiiksi mietittynä. Aitous on ohjaajan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Aitous 
tarkoittaa sitä, että ohjaaja on oma itsensä tuntevana ja kokevana aikuisena. Lap-
set vaistoavat epäaitouden, vaikka sen yrittäisi peittää. Aitouden lisäksi ohjaajalla 
on oltava hyvä itsetuntemus. Omien motivaatioiden, tunteiden ja käsitysten ole-
massaolo tulee tiedostaa ohjaajalla ohjatessa lapsia ja harrastustapahtumia. Oh-
jaaja voi kehittää omaa itsetuntemusta rakentamalla ilmapiirin, jossa ohjattavia 
kannustetaan antamaan palautetta. (Autio & Kaski 2005, 64.) 
 
Ohjaajan tulee ottaa huomioon jokaisen lapsen senhetkisen kehitystaso huomi-
oon. Ohjaaja antaa sekä rakentavaa että myönteistä palautetta ja hänen tulee 
kannustaa jokaista lasta. Kannustamiseen kuuluu myös se, että vaikka joku toi-
nen lapsi osaa tehdä enemmän asioita kuin toinen, ohjaaja osaa motivoida lasta 
jatkamaan harjoittelua. Ohjaajan tulee olla luotettava, jotta lapset ja vanhemmat 
voivat luottaa häneen. Hyvä ohjaaja on rehellinen ja hänen sanaansa voi luottaa. 
(Autio & Kaski 2005, 65.) 
 
Näiden lisäksi ohjaaja luottaa myös lasten kykyyn toimia ja tehdä. Luotettavuu-
den lisäksi ohjaajan tulee välittää lapsista, jotta he tuntevat olevansa tärkeitä ja 
pidettyjä ohjaus- ja vuorovaikutustilanteissa. Lapsille tulee välittyä tieto siitä, että 
heidän mahdollisista epäonnistumisistaan tai muista teoistaan huolimatta, oh-
jaaja välittää lapsista. Ohjaajan on myös tärkeää olla turvallinen. Ohjaaja asettaa 
rajat, joiden puitteissa toimitaan tunnilla ja hän on vastuussa tunnin kulusta. (Au-
tio & Kaski 2005, 65-66.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
 
 
Toteutimme opinnäytetyömme toiminnallisena opinnäytetyönä. Ammatillisessa 
kentässä toiminnallisella opinnäytetyöllä tavoitellaan toiminnan opastamista, oh-
jeistamista, järjestämistä ja järkeistämistä käytännössä. Keskeistä on, että toi-
minnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät niin käytännön kokemus kuin myös sen 
raportointi tutkimusviestinnällisin keinoin. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.) Opinnäy-
tetyömme tarkoitus oli tukea lapsiryhmän yhteisöllisyyttä osallistavan liikuntakas-
vatuksen avulla. Jotta voisimme toteuttaa yhteisöllisyyden tukemista ja osallista-
vaa liikuntakasvatusta päiväkodissa, tuli meidän konkreettisesti järjestää ja to-
teuttaa toiminta käytännössä.  
 
3.1 Tarkoitus 
 
Yhteisöllisyyttä pidetään oleellisena ryhmään kuulumisen kokemusten vahvista-
misessa ja lasten osallisuudessa (Koivula 2013, 19). Opinnäytetyömme tarkoi-
tuksena oli tukea päiväkotiryhmän 5-vuotiaiden lasten yhteisöllisyyttä. Toimin-
tamme toteutettiin niin, että lapset pääsivät itse suunnittelemaan liikuntatuokioi-
den sisällön suunnittelukokouksissa ja sen lisäksi osallistumaan myös toteutuk-
seen (Liite 5). Lasten ottaminen mukaan suunnitteluprosessiin auttaa läpivie-
mään itse käytännön tilanteita. Kun lapset pääsevät itse osallistumaan, pystyvät 
he myös itse ennalta hahmottamaan tulevaisuutta ja rooliaan ja sitä kautta myös 
sitoutumaan enemmän tulevaan toimintaan. Käytettävissä on tällöin koko yhtei-
sön potentiaali, eivätkä toiminnan laatu ja taso siten riipu vain kasvattajan tie-
doista ja taidoista. (Haapamäki 2000, 26-27.) 
 
Liikuntatuokiot suunniteltiin lasten omien toiveiden pohjalta siten, että suunnitte-
lukokouksessa lapset pääsivät yhdessä ideoimaan ja miettimään erilaisia liikun-
taleikkejä ja sääntöjä niihin.  Lasten yhteisöllisyyttä tuettiinkin lähinnä juuri suun-
nittelukokousten avulla. Yhteisön kehittymiselle luodaan runko yhteisillä kokoon-
tumisella. Yhteisön kokous voidaan nähdä välineenä yhteisön rakentamisessa. 
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Lasten kanssa rakennetaan yhdessä sitä yhteisöä, joka antaa mahdollisuuden 
lapsen kasvuun itsenäiseksi ja vastuulliseksi yksilöksi. (Haapamäki 2000, 34.) 
 
Yhteisön määrittelyyn kuuluvat esimerkiksi kiinnostuksen kohteet, yhteinen jaettu 
tekeminen ja osallisuus. Johonkin kuuluminen ja tähän kuulumiseen liittyvä me-
henki sisältyvät olennaisesti yhteisön määrittelyyn. Yhteisöllisyyttä tulee rakentaa 
ja se rakentuu vuorovaikutuksessa, ajassa ja tilassa. Yhteisön merkitystä koros-
tetaan, koska se luo positiivisia tunnesiteitä ihmisten välille. (Marjanen, Marttila & 
Varsa 2013, 10.) Halusimme liikuntatuokioidemme myötä tukea ja vahvistaa las-
ten ryhmässä toimimista, toisen huomioimista ja sitä, kuinka yhdessä toimimalla 
voidaan saavuttaa paras mahdollinen tulos. Tarkoituksena oli saada lapsille ko-
kemuksia ryhmään kuulumisesta ja ”me-hengestä”. 
 
3.2 Tavoitteet 
 
Asetimme opinnäytetyömme toteutukselle kolme tavoitetta, joihin kiinnitimme 
huomiota koko työmme toteutuksen ajan. Tavoitteenamme oli, että saisimme 
vahvistettua eräässä oululaisessa päiväkodissa yhteishenkeä ja ryhmään kuulu-
vuuden tunnetta päiväkotiryhmän 5-vuotiaiden lasten kesken. Lasten yhteisöt tar-
joavat lapsille erilaista ajanvietettä, kumppanuutta ja tunteen siitä, että kuuluu jo-
honkin (Salmivalli 2005, 32).  
 
Tavoitteenamme oli myös vahvistaa lasten osallisuutta siten, että he pääsivät vai-
kuttamaan liikuntatuokioiden sisältöön suunnittelukokouksissa ja myös itse osal-
listumaan liikuntatuokioiden toteutukseen. Näin lapset pääsivät kuulluksi ja hei-
dän omat mielipiteet ja toiveet pystyttiin ottamaan parhaimmalla mahdollisella ta-
valla huomioon. Osallisuus on toimintatapa, jossa korostuu lapsilähtöisyys ja yh-
teisöllisyys. Lapsi osallistuu omien kykyjensä mukaan toiminnan ideoimiseen, 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 
Osallisuudessa lasta kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan tuetaan ja 
lapsi myös on omalta osaltaan mukana luomassa erilaisia oppimisen polkuja ja 
toimintakäytäntöjä. (Oulun kaupunki 2013-2015, viitattu 23.11.2016.) Varhais-
kasvatuksen eri ammattilaiset voivat yhteisöllisin keinoin muokata toimintaansa 
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lapsilähtöisemmäksi ja myös osallistaa lapsia toiminnan suunnitteluun ja toteu-
tukseen. Näiden keinojen avulla lapsille voidaan turvata heille kuuluva oikeus yh-
teisöön ja siihen vaikuttamiseen. (Marjanen, Ahonen & Majoinen 2013, 47.) 
 
Tavoitteenamme oli suunnittelukokousten ja liikuntatuokioiden avulla tukea myös 
lasten vuorovaikutustaitoja. Tämän tavoitteen kohdalla painotimme erityisesti 
toisten kuuntelemista, oman vuoron odottamista sekä toisten huomioon ottamista 
ryhmässä. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen on jo hyvin näkyvää 3-5-vuotiailla, 
koska vuorovaikutus on muuttunut puheeksi ilmeiden, eleiden, liikkeiden ja teko-
jen lisäksi. Lapsen sosiaalisen minäkuvan kehittymistä tukee erityisen hyvin lii-
kunnalliset leikkitilanteet. Kasvattajan tulee tukea ja auttaa lasta oivaltamaan kei-
noja myönteiseen vuorovaikutukseen. (Sääkslahti 2015, 161-162). 
 
Sosionomin kompetensseista opinnäytetyössämme korostui asiakastyön osaa-
minen. Asiakastyön osaamisesta työssämme korostui se, että tuimme lasten yk-
silöllistä kasvua ja kehitystä ryhmätoiminnassa. Opinnäytetyössämme huomi-
oimme myös sen, että osasimme lapsia osallistaen suunnitella, toteuttaa ja arvi-
oida tuokioitamme, jotka toteutimme yhdessä lasten kanssa. (Innokylä, viitattu 
22.2.2017.) Lasten kanssa tuokioita suunnitellessamme otimme huomioon hei-
dän omat toivomukset ja annoimme lasten itse suunnitella ja toteuttaa jokaisen 
tuokiokerran. Tämän lisäksi tavoitteenamme oli, että osasimme voimavaraisten, 
tavoitteellisesti ja osallisuutta tukien ohjata lapsiryhmää. Sosionomin kompetens-
seista huomioimme myös sosiaalialan eettisestä osaamisesta ihmis- ja perusoi-
keudensäädökset ja noudatimme sosiaalialan arvoja ja ammattieettisiä periaat-
teita. (Innokylä, viitattu 22.2.2017.) Toisin sanoen kohtelimme kaikkia lapsia tasa-
arvoisesti ja annoimme jokaiselle lapselle mahdollisuuden tulla kuulluksi. 
Olemme myös vaitiolovelvollisia, joten varmistamme, että ketään osallistuneista 
ei tulla tunnistamaan opinnäytetyössämme.  
 
Omat osaamistavoitteemme toteutuksen suhteen olivat lapsiryhmän ohjaustaito-
jen kehittäminen ja erilaisten osallisuuden menetelmien oppiminen. Halusimme 
oppia, kuinka lasten yhteisöllisyyttä voitaisiin tukea osallistamalla lapset toimin-
nan suunnitteluun sekä toteutukseen. 
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3.3 Kohderyhmä   
 
Kohderyhmämme oli päiväkodin ryhmän 5-vuotiaat lapset. Päädyimme valitse-
maan juuri heidät kohderyhmäksemme, koska he olivat tuleva eskariryhmä. Kun 
lapsi lähestyy esikouluikää, hän alkaa ymmärtää, että leikit ja pelit onnistuvat, kun 
kaikki noudattavat yhdessä laadittuja sääntöjä (Sääkslahti 2007, 37). Sen perus-
teella ajattelimme yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa, että tulevaisuuden 
kannalta olisi hyvä, että kyseisen ikäryhmän lasten välistä yhteishenkeä tuettai-
siin jo ennen esikoulun alkua. Lähetimme päiväkodille saatekirjeen (Liite 1), jonka 
he voisivat jakaa ryhmäämme osallistuvien lasten vanhemmille.  
 
Koimme lisäksi, että opinnäytetyömme toteutusta ajatellen viisivuotiaat lapset oli-
sivat monipuolisin ryhmä, kun mietitään lasten kykyä osallistua toiminnan suun-
nitteluun ja toteutukseen oman kehitystasonsa mukaan. Osallisuus on toiminta-
tapa, jossa korostuu lapsilähtöisyys ja yhteisöllisyys. Lapsi osallistuu omien ky-
kyjensä mukaan toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioin-
tiin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Oulun kaupunki 2013-2015, viitattu 
16.10.2017.) Lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen neljästä ikävuodesta 
eteenpäin mahdollistaa sen, että lapsella on edellytyksiä osallistua toimintaan 
ryhmässä. Tähän ikään mennessä lapsen tunteiden säätely on yleensä edennyt 
siihen vaiheeseen, jossa on mahdollista ottaa toiset lapset huomioon. (Sääkslahti 
2007, 37.) 
 
3.4 Suunnittelukokoukset & liikuntatuokiot 
 
Suunnittelukokous 1 
 
Pidimme ensimmäisen suunnittelukokouksemme päiväkodilla pienessä ja rau-
hallisessa huoneessa, jonne asetimme lapsille istuinalustat ja siirsimme mahdol-
lista häiriötä aiheuttavat lelut ja muut virikkeet sivummalle, jottei lasten keskitty-
minen herpaantuisi niiden takia. Kun olimme kokoontuneet istumaan huonee-
seen lasten kanssa, kerroimme heille mitä yhteisissä suunnittelukokouksis-
samme aina tehtäisiin. Selitimme lapsille, että he pääsisivät ihan itse suunnitte-
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lemaan jokaisella kokoontumiskerrallamme kaksi liikuntaleikkiä, jotka he pääsisi-
vät myöhemmin samalla viikolla leikkimään ja ohjaamaan. Tämän jälkeen kä-
vimme läpi yhteisen nimikierroksen, jotta lapset oppisivat meidän nimemme ja 
että mekin oppisimme tuntemaan lapset nimeltä 
 
Ensimmäisen kerran leikkien suunnittelu onnistui hyvin ja lapset keksivätkin mie-
luisat leikit melko nopeasti. Selkeästi hippaleikit olivat lasten mieleen, ja yhteis-
tuumin he päättivätkin, että leikkisivät mieluiten banaanihippaa, joka tuntui olevan 
lähes kaikkien suosikki hippaleikeistä. Lapset saivat yhteistuumin kerrata kysei-
sen leikin säännöt meille ja muunnella sääntöjä, mikäli halusivat. Lasten näkemys 
banaanihipan säännöistä oli varsin yksimielinen, ja muutoksia sääntöihin ei ha-
luttu tehdä. Pyysimme vielä lapsia nostamaan käden ylös, mikäli banaanihippa 
olisi hyvä valinta, ja jokainen lapsi nosti tässä vaiheessa kätensä ylös. Näin lapset 
olivat saaneet yhteistuumin suunniteltua ensimmäisen liikuntaleikin. Toiseksi lii-
kuntaleikiksemme valikoitui lopulta juoksukisa. Lasten ideoiden pohjalta huoma-
simme, että lapset olivat hyvin liikkuvaista sorttia, minkä vuoksi heitä selkeästi 
kiinnosti eniten sellaiset liikuntaleikit, joissa saisi juosta paljon. Idea juoksukisaan 
lähti yhdeltä lapselta, josta muut innostuivat myös. Lapset ideoivat juoksukisaan 
säännöt meidän avustuksellamme, ja me tarkensimme lapsilta sääntöjä sen mu-
kaan, kun he keksivät niitä, jotta säännöt jäisivät paremmin mieleen sekä heille 
että myös meille.  
Koko suunnittelukokouksen ajan kirjasimme lasten keksimiä leikkejä ja niiden 
sääntöjä ylös. Suunnittelukokouksemme lopuksi pyysimme lapsia vielä kertaa-
maan mitkä kaksi leikkiä tulisimme seuraavalla kerralla leikkimään. Tämän jäl-
keen kiitimme lapsia yhteisestä kokouskerrastamme, jonka jälkeen lapset pois-
tuivat tilasta. 
 
Banaanihippa & Juoksukisa –tuokio 
 
Pidimme ensimmäisen tuokiokertamme päiväkodin sisällä olevassa liikuntasa-
lissa. Valmistelimme tilan viemällä ylimääräiset tavarat ja välineet varastoon. 
Tuokiomme alkaessa ja lasten tullessa saliin pyysimme kaikkia kerääntymään 
keskelle salia rinkiin alkuverryttelyä varten. Muodostimme ringin ottamalla vierus-
kaveria kädestä kiinni. Kerroimme lapsille, että pidämme ”venytellen vetreäksi”-
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loruleikin. Näytimme lapsille aluksi, kuinka verryttelyn liikkeet menevät ja sen jäl-
keen toistimme verryttelyn yhdessä lasten kanssa lausuen samalla verryttelyn 
liikkeisiin kuuluvan runon. Lapset keskittyivät verryttelyhetkeen hyvin ja toistivat 
liikkeet yhtä aikaa meidän kanssamme opetellen samalla runon sanoja.  
 
Alkuverryttelyn jälkeen sanoimme lapsille ”kämmenet seinään”, mikä tarkoitti sitä, 
että lasten tuli mennä osoittamaamme salin päätyyn ja koskettaa kämmenellä 
seinää, jolloin kaikki olisivat kokoontuneet yhteen paikkaan. Lähdimme yhdessä 
muistelemaan mitä leikkejä meidän oli tarkoitus leikkiä ja kuinka leikkien säännöt 
menivät. Sovimme lasten kanssa, että aloittaisimme kertamme banaanihipalla. 
Pyysimme lapsista vapaaehtoista kertaamaan meille kaikille vielä hipan säännöt, 
ja pienen kannustamisen jälkeen lasten joukosta löytyikin yksi vapaaehtoinen, 
joka sai kerrata hipan säännöt meille muille. Lapsista kukaan ei halunnut olla en-
simmäisenä kiinniottajana, joten lapset päättivät, että me ohjaajat saisimme olla 
kiinniottajia. Kaikki lapset tuntuivat pitävän hippaleikistä todella paljon ja leikim-
mekin sitä useampaan kertaan.  
 
Hippaleikin jälkeen pidimme pienen hengähdystauon lattialla, jonka jälkeen huik-
kasimme taas lapsille ”kämmenet seinään” –kehotuksen. Oli aika siirtyä toisen 
leikkimme pariin. Lapset muistivat pääpiirteittäin hyvin juoksukisan säännöt, 
mutta useammassa kohdassa saimme tarkentaa leikin sääntöjä ja muistutella 
niistä, koska osalla lapsista oli erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka säännöt meni-
vätkään. Ratkaisimme tilanteen muistuttamalla lapsia säännöistä, jotka olimme 
yhteisessä kokouksessamme keksineet ja yhteisesti hyväksyneet. Ei olisi ollut 
reilua, että olisimme lähteneet muuttamaan sääntöjä muutaman lapsen omien 
näkemysten mukaan, koska se ei meistä olisi ollut reilua muita kohtaan.  
 
Kysyimme lapsista jälleen vapaaehtoista, joka haluaisi olla juoksukisan tuoma-
rina. Vapaaehtoinen tuomari löytyi, ja näin pääsimme aloittamaan juoksuki-
samme muodostamalla ensin joukkueet. Meidän täytyi olla lasten apuna joukku-
eiden muodostamisen aikana, koska lapset eivät muodostaneet keskenään rei-
luja joukkueita, vaan valikoivat esimerkiksi ”parhaimmat” juoksijat yhteen joukku-
eeseen. Tämä leikki ei sujunut kovin hyvin ja huomasimme, että kyseinen ryhmä 
tarvitsi selkeästi enemmän meitä aikuisia olemaan apuna leikin tuomaroinnissa 
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ja joukkueiden muodostamisessa. Tuokiomme lopuksi keräännyimme kaikki istu-
maan keskelle salin lattiaa. Pidettyämme pienen hengähdystauon kysyimme lap-
silta palautteen. Kiitimme lapsia yhteisestä tuokiokerrastamme ja päätimme ker-
ran niin, että jokainen lapsista kävi heittämässä ylävitoset kanssamme ennen läh-
töä.  
 
Suunnittelukokous 2 
 
Toisen suunnittelukokouksemme tarkoituksena oli miettiä leikit ulkona pidettävää 
tuokiokertaamme varten. Kokouksemme pidettiin samassa pienessä huoneessa 
kuin edelliselläkin kerralla. Valmistelimme huoneen jälleen laittamalla sivuun 
mahdolliset häiriötä aiheuttavat lelut ja muut välineet ja asettamalla lapsille is-
tuinalustat lattialle, joista jokainen sai päättää oman paikkansa. Kävimme tämän 
kokouksemme alussa vielä nimikierroksen läpi. Pohjustimme kokousta kerto-
malla lapsille, että seuraavalla kerralla tulisimme leikkimään ulkona, joten he sai-
sivat tällä kertaa suunnitella yhdessä sellaiset liikuntaleikit, jotka olisi mahdollista 
toteuttaa ulkona. Olimme huomanneet jo ensimmäisen suunnittelukokouksemme 
aikana, että lasten keskittyminen lähti herpaantumaan melko äkkiä kokouksen 
aikana, joten yritimme tällä kertaa pitää suunnittelukokouksemme tiiviimpänä, 
kuitenkaan lapsia hoputtamatta.  
 
Jälleen kerran oli mukava huomata, kuinka lapset lähtivät meidän avustuksen ja 
kannustamisen jälkeen yhdessä ideoimaan leikkejä toistensa ideoiden pohjalta. 
Yksi lapsista heitti esille itse keksimänsä kynähipan, jonka sääntöjen keksimi-
seen muutkin lapset yhtyivät heti. Jälleen kerran tarkensimme lapsilta leikin sään-
töjä ja kertasimme niitä yhdessä. Näin lapset olivat jälleen yhteistuumin suunni-
telleet meille ensimmäisen leikin seuraavaa toteutuskertaa varten. Toisen leikin 
suunnitteleminen ei aluksi lähtenyt kovin sujuvasti käyntiin, joten kyselimme lap-
silta heidän omia kiinnostuksenkohteitaan ja sellaisia leikkejä ja pelejä, joista he 
itse pitivät. Sähly ja jalkapallo tuntuivat olevan vaihtelevasti koko ryhmän suosi-
ossa. Lopulta pidimme lasten kesken äänestyksen siitä, valitsisimmeko toiseksi 
leikiksi sählyn vai jalkapallon peluun. Jalkapallon pelaaminen voitti äänestyksen, 
joten valitsimme sen toiseksi leikiksemme ja sovimme yhdessä, että pelaisimme 
sählyä jonakin toisena kertana. 
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Päätimme jälleen toisen kokouksemme kertaamalla vielä yhdessä lasten kanssa 
leikit läpi ja lopuksi pyysimme jokaista lasta käymään luonamme heittämässä ylä-
vitoset ennen kokouksesta poistumista. Olimme saaneet päiväkodilta ensimmäi-
sen suunnittelukokouksen jälkeen ehdotuksen, että voisimme miettiä kokous-
temme päätteeksi jonkin selkeämmän lopetuksen, kuten esimerkiksi juuri ylävi-
tosten heittäminen lasten kanssa ennen heidän poistumistaan tilasta. 
 
Kynähippa & Jalkapallo –tuokio 
 
Toinen liikuntatuokiomme toteutui tällä kertaa päiväkodin pihan aidatulla alueella. 
Valmistelimme kerran ottamalla tarvittavat välineet esille leikkejä varten. Kokoon-
nuimme lasten kanssa pihan keskelle rinkiin jälleen toisiamme kädestä pitäen. 
Pidimme yhdessä ”venytellen vetreäksi”-loruleikkimme, jonka jälkeen pyysimme 
lapsia vielä kertaamaan sen kertaisen tuokiomme leikit. Lapset muistivat hyvin, 
mitkä leikit oli yhdessä sovittu leikittävän sillä kertaa ja kuinka säännöt etenkin 
heidän yhdessä ideoimaansa kynähippaan menivätkään. Lapset halusivat ensin 
leikkiä tätä keksimäänsä hippaleikkiä, joten siksi otimmekin sen ensimmäisenä. 
Hippaleikkien suosio näkyi jälleen lasten keskuudessa, koska he halusivat leikkiä 
sitä melko pitkään ja kaikilla näytti olevan hauskaa. Leikittyämme hippaa hyvän 
tovin oli aika vaihtaa seuraavan leikkimme, eli jalkapallon peluun pariin. Lapset 
halusivat muodostaa joukkueet siten, että he kaikki saisivat ensin pelata yhtenä 
joukkueena meitä ohjaajia vastaan. Kaikkien mielestä idea kuulosti hauskalta, 
joten toteutimme ottelun näillä joukkueilla. Lapsista oli selkeästi hauskaa yhdessä 
kokeilla, kuinka he pärjäisivät meitä aikuisia vastaan. Yksi lapsista halusi olla pe-
lin tuomarina, joten annoimme hänelle siihen mahdollisuuden. Valvoimme kuiten-
kin, että tuomarointi olisi reilua kaikkia kohtaan eikä ketään suosittaisi.  
 
Jalkapallon pelaamisen jälkeen siirryimme yhdessä hengähtämään päiväkodin 
pihan ulkoportaille, jossa myös kysyimme lapsilta yhteisesti palautteen kerrasta. 
Lopuksi jokainen lapsista sai taas käydä heittämässä ylävitoset kanssamme on-
nistuneen tuokiokerran päätteeksi. 
 
Suunnittelukokous 3 
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Kolmas suunnittelukokouksemme pidettiin tuttuun tapaan samassa pienessä 
huoneessa, jonka olimme jälleen valmistelleet etukäteen lapsia varten asetta-
malla istuinalustat lattialle ja poistamalla mahdolliset häiriötekijät. Kävimme aluksi 
läpi paikallaolijat, jonka jälkeen pohjustimme kokouksen lapsille kertomalla, että 
seuraavan kerran leikit tulisimme leikkimään sisällä päiväkodin liikuntasalissa. 
Tällä kertaa lapset olivat jo kokouksen alusta lähtien melko levottomia, mikä vai-
keutti kokouksemme sujuvaa kulkua eteenpäin. 
 
Tämän kokouksen avuksi olimme ottaneet pallon, jonka idea oli seuraava: jokai-
nen lapsi saisi vuorollaan pallon itselleen, jolloin hänellä olisi mahdollisuus kertoa 
jokin oma mielenkiinnonkohteensa tai lempileikkinsä, joiden pohjalta me listai-
simme ylös esille tulevia teemoja ja leikkejä. Silloin kun pallo oli jollakin lapsella, 
tarkoitti se sitä, että tällöin muut kunnioittaisivat kyseisen lapsen saamaa puheen-
vuoroa hiljentymällä ja kuuntelemalla. Kerroimme lapsille nämä säännöt tarkasti, 
ja kierroksen alettua lapset suhtautuivat tähän sääntöön vaihtelevasti – osa oli 
ymmärtänyt säännön, osa taas ei jaksanut odottaa omaa vuoroaan. Muistutimme 
lapsia useaan otteeseen kyseisestä säännöstä ja sen tärkeydestä, koska halu-
simme lasten ymmärtävän, kuinka tärkeää oli odottaa kärsivällisesti omaa vuoroa 
ja kuunnella toisia.  
Suurin osa lapsista sai omalla vuorollaan kerrottua jonkin oman kiinnostuksen-
kohteensa tai lempileikkinsä meidän kannustuksen ja rohkaisun avulla, osa taas 
ei halunnut sanoa mitään vaan antoi vuoron toiselle. Kirjasimme lapsilta esiin tul-
leita teemoja ja leikkejä ylös paperista leikatuille ja väritetyille palloille, ja käyty-
ämme kierroksen loppuun suoritimme pallojen avulla arvonnan. Kaksi vapaaeh-
toista lasta sai omalla vuorollaan nostaa yhden palloista, jonka perusteella vali-
koitui teema tai leikki seuraavalle kerralle. Ensimmäiseksi teemaksi arvonnasta 
nousi Star Wars ja toisesta pallosta paljastui sählypeli. Lapset olivat tässä vai-
heessa kokousta jo melko levottomia, joten päätimme kokouksemme jälleen ker-
taamalla seuraavan kerran leikit ja teemat ja heittämällä ylävitoset lasten kanssa 
kokouksen päättymisen merkiksi.  
 
Darth Vader & Sählypeli –tuokio 
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Kolmas tuokiokertamme toteutui sisätiloissa päiväkodin liikuntasalissa. Valmiste-
limme salin ja otimme lapset vastaan, jonka jälkeen kokoonnuimme jälleen tut-
tuun rinkiin salin keskelle. Pidimme aluksi jälleen tutun ”venytellen vetreäksi”–
loruleikin, jonka liikkeet ja runon lapset olivat jo selkeästi alkaneet vähitellen muis-
tamaan. Verryttelyn jälkeen lapset saivat kehotuksen ”peukut seinään”, jonka jäl-
keen lapset menivät osoittamaamme salin päätyyn. Me ohjaajat olimme suunni-
telleet Star Wars –teeman pohjalta ”Kuka pelkää Darth Vaderia?” –leikin, jonka 
säännöt kerroimme lapsille. Lapset pitivät todella paljon, ja huomasimme, että 
lapsille mieluinen Star Wars –teema teki leikistä selkeästi heti paljon kiinnosta-
vamman. Tätä leikkiä leikimmekin tuokiomme aikana useampaan otteeseen, 
jonka jälkeen oli lopulta aika siirtyä sählypelin pariin.  
 
Sählypelin joukkueet oli nimetty lasten mielenkiinnonkohteiden mukaan; toisen 
ryhmän nimi oli ”rautajätit” ja toinen ryhmä taas oli nimeltään ”nexon knight –rita-
rit”. Lapsiryhmän voimakkaimmat persoonat olisivat selkeästi halunneet muodos-
taa pelin joukkueet itse kokoamalla omaan joukkueeseensa ”parhaimmat ja no-
peimmat” pelaajat, mutta me koimme, että meidän oli ohjaajina parempi muodos-
taa joukkueet, jotta niistä tulisi tasavertaiset eikä kukaan joutuisi syrjityksi. Koros-
timme lapsille tarkkaan, kuinka tärkeää oli muistaa, että kaikki olivat yhtä hyviä 
pelaajia ja että ketään ei saisi jättää joukkueen ulkopuolelle. 
 
Sählypelin jälkeen veimme pelivälineet pois ja kokoonnuimme jälleen lopuksi is-
tumaan lasten kanssa keskelle salin lattiaa. Kysyimme ja kirjasimme lapsilta pa-
lautteen ja tuokion päättymisen merkiksi jokainen lapsista kävi tuttuun tapaan 
heittämässä ylävitoset meidän kanssamme. 
 
Suunnittelukokous 4  
 
Ennen neljännen suunnittelukokouksen alkamista järjestimme saman pienen 
huoneen tilan siten, että siellä ei ollut häiriötekijöitä lapsille sekä asetimme is-
tuinalustat lattialle. Lasten tullessa huoneeseen he saivat itse päättää, mihin is-
tuvat. Annoimme lasten valita seuraavaa tuokiokertaa varten teemat, joiden poh-
jalta me suunnittelimme ryhmälle liikuntaleikit. Käytimme aikaisemmalla suunnit-
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telukerralla paperista leikattuja ja väritettyjä palloja apuna, joihin olimme edelli-
sellä kerralla kirjoittaneet ylös lapsilta esille tulleita leikkejä tai teemoja. Tällä ker-
taa lapset saivat vielä ehdottaa niiden lisäksi uusia teemoja tai leikkejä. Paperisia 
palloja oli yhteensä kymmenen, joista viidestä oli jo valmiiksi jokin teema tai leikki. 
Jäljellä oleviin viiteen palloon lapset saivat keksiä loput teemat kiinnostuksenkoh-
teidensa ja lempileikkiensä mukaan. Pallojen aiheina olivat sähly, jalkapallo, ninja 
go, nyrkkeily, estejuoksu, banaanihippa, seiväshyppy, pesäpallo, Star Wars ja 
pomputtelu.  
 
Valitsimme teemat seuraavalle tuokiokerralle arpomalla. Valitsimme lasten kes-
kuudesta yhden lapsen, joka sai nostaa pallojen joukosta yhden pallon. Pallon 
teemana oli ninja go, joten se valikoitui ensimmäisen leikin teemaksi. Toisen lei-
kin teemaksi valikoitui sähly, jonka myös yksi ryhmän lapsista nosti pallojen jou-
kosta. Lopetimme tämän suunnittelukokouksen siihen, että kertasimme vielä ker-
taalleen lasten kanssa seuraavan liikuntatuokiomme leikkien teemat ja ker-
roimme, että suunnittelemme niiden perusteella leikit heille. Lopetimme suunnit-
telukokouksen siten, että jokainen lapsi kävi antamassa kummallekin ohjaajalle 
ylävitosen.  
 
 
 
Ninja go ja sähly –tuokio 
 
Aloitimme tuokion kokoontumalla päiväkodin liikuntasaliin ja muodostamalla las-
ten kanssa ympyrän salin keskelle. Ennen leikkejä teimme lasten kanssa yh-
dessä ”venytellen vetreäksi”-loruleikin. Leikimme loruleikin liikkeet nyrkkeillen, 
koska lasten yksi suunnittelukokouksessa esille tullut mielenkiinnonkohde oli 
nyrkkeily. Verryttelyn jälkeen lapset saivat kehotuksen ”peukut seinään”, jonka 
jälkeen lapset menivät osoittamaamme salin päätyyn. Sen jälkeen leikimme las-
ten valitseman teeman mukaisesti meidän suunnittelemaamme ”ninjapolttopal-
loa”. Tarkoituksena oli yrittää polttaa pelaajat eli ninjat rajatun ympyrän sisältä 
osumalla heihin pallolla. Palloa ei saanut heittää alavartalosta ylemmäksi, koska 
muuten polttoa ei hyväksytty. Viimeiseksi jäänyt voitti pelin ja hänestä tuli ”ninja-
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mestari”. Toimimme tuomareina ja pallojen hakijoina, jotta pelin kulku ei pysäh-
tyisi koko ajan. Kysyimme vapaaehtoista polttajiksi ja yksi lapsista halusi olla polt-
tajana. Leikin kulku oli sujuvaa, koska lasten mielestä oli hauskaa päästä heittä-
mään palloa toisia kohti. Lisäksi pelaajista oli hauskaa väistellä palloja. Leikimme 
ninjapolttopalloa muutaman kierroksen, kunnes siirryimme pelaamaan sählyso-
taa. 
 
Jaoimme lapset kahteen joukkueeseen ja teimme salin keskelle rajan. Asette-
limme saman määrän palloja kummallekin puolelle. Sen jälkeen annoimme jokai-
selle lapselle sählymailan. Joukkueet asettuivat omille puolillensa ja äänimerkistä 
lapset saivat alkaa lyödä palloja toisen joukkueen puolelle. Tarkoituksena oli puh-
distaa oman joukkueen puoli palloista. Annoimme lasten pelata peliä viisi minuut-
tia, jolloin lopetimme pelin. Laskimme, kummalla joukkueella oli vähemmän pal-
loja omalla puolella. Se joukkue oli voittaja. Pelasimme peliä vain kerran, koska 
lapset eivät halunneet pelata peliä uudestaan.  
 
Aikaa jäädessä pelasimme vielä lopuksi etanasählyä samoilla joukkueilla. Ase-
timme maalit salin kumpaakin päähän. Etanasählyn ideana oli, että pelaajat sai-
vat liikkua vain polviltaan, juosta ei saanut ollenkaan. Lapset olivat aluksi häm-
mennyksissään, kun leikimme kahden leikin sijasta kolme leikkiä ja olivat myös 
ihmeissään siitä, miksi sählyn säännöt oli muutettu toisenlaiseksi. Alun hämmen-
nyksen jälkeen lapset kuitenkin alkoivat pelata etanasählyä, mutta lapset kokivat 
vähän vaikeaksi sen, että mailan kanssa ei saanut juosta. Pelasimme etanasäh-
lyä niin kauan, kunnes lapsien kiinnostus lakkasi, jolloin lopetimme leikin. Leik-
kien jälkeen kokoonnuimme salin penkille ja kyselimme lapsilta palautteen. Sen 
jälkeen lapset kävivät antamassa meille ylävitosen. 
 
Suunnittelukokous 5 
 
Ennen kuin aloitimme viidennen suunnittelukokouksen, järjestimme saman pie-
nen huoneen tilan häiriötekijät pois ja laitoimme lapsille istuma-alustat valmiiksi 
lattialle, joista jokainen sai päättää oman paikkansa. Lapset saivat tällä kertaa 
itse suunnitella leikit ja säännöt niille. Annoimme lasten vähän aikaa miettiä, en-
nen kuin kysyimme, minkälaisia leikkejä he haluaisivat suunnitella. Teeman tai 
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leikin keksiminen oli aluksi hieman hidasta, koska lapset eivät halunneet ehdottaa 
mitään ideaa. Lapset ehdottivat paria vaihtoehtoa, kuten jalkapalloa ja sählyn pe-
laamista, mutta ne eivät saaneet kannatusta muiden lapsien osalta.  
 
Lapset puhuivat paljon Marvel -supersankareista, joten ehdotimme lapsille, sopi-
siko se ensimmäisen leikin teemaksi. Kyselimme lapsilta, minkä Marvelin sanka-
rin he haluaisivat valita leikin aiheeksi. Lapset eivät osanneet päättää sankaria, 
joten autoimme heitä siinä ehdottelemalla eri Marvel -sankareita, kuten Hulk, Te-
räsmies tai Batman. Äänestämisen perusteella leikin aiheeksi valikoitui Hulk. 
Lapset halusivat suunnitella Hulk-hipan, joten teimme yhdessä siihen säännöt. 
Sovimme yhdessä lasten kanssa, että kun tässä hipassa jää kiinni, niin täytyy 
jäädä seisomaan paikoilleen ja laittaa kädet koukkuun niin kuin muskelit. Lapset 
keksivät, että toisen voi pelastaa suoristamalla ”Hulkin” kädet suoriksi. Kysyimme 
myös hippojen määrää, johon lapset päättivät, että aluksi on vain yksi hippa ja 
jos hippa ei saa kaikkia kiinni, otetaan hänelle avuksi toinen hippa. Hippa loppuu 
sitten, kun kaikki osallistujat ovat jääneet kiinni. 
 
Ensimmäisen leikin keksimisen jälkeen lapset keksivät melkein heti toisellekin 
leikille teeman. Yksi lapsista ehdotti härkätaistelua aiheeksi. Äänestimme lapsien 
kesken, kuinka moni tykkäsi härkätaistelu -ideasta. Suurin osa lapsista oli sitä 
mieltä, että aihe oli hyvä, joten se valikoitui toisen leikin teemaksi. Lapset halusi-
vat suunnitella toisesta leikistä juoksuleikin, joten he keksivät leikin ”Kuka pelkää 
härkätaistelijaa?”. Lapset päättivät säännöksi sen, että yksi on aluksi härkätais-
telija, jonka täytyy mennä seisomaan salin keskelle ja muiden lasten tulee mennä 
salin reunalle. Lapset kertoivat meille, että härkätaistelija huutaa ”Kuka pelkää 
härkätaistelijaa?”, jolloin saa lähteä juoksemaan salin toiseen päähän. Lapset 
päättivät yhdessä, että kun härkätaistelija koskettaa juoksijaa, tulee hänestä 
myös härkätaistelija aikaisemman härkätaistelijan avuksi. Lasten mielestä sään-
nöt olivat valmiit, joten päätimme suunnittelukokouksen siihen, että jokainen lapsi 
kävi antamassa meille ylävitosen. 
 
Hulk ja härkätaistelu –tuokio 
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Leikimme tämän kertaisen tuokion päiväkodin liikuntasalissa. Aloitimme tuokion 
kokoontumalla ympyrään salin keskelle. Otimme toisiamme käsistä kiinni ja ve-
nytimme ympyrän oikein isoksi, jonka jälkeen päästimme irti käsistä. Sen jälkeen 
vedimme lapsille ”venytellen vetreäksi”-loruleikin. Kysyimme lapsilta haluavatko 
he tehdä lorun liikkeet normaalisti vai nyrkkeillen. Lapset halusivat, että liikkeet 
tehdään nyrkkeillen. Alkuverryttelyn jälkeen annoimme lapsille käskyn ”kämme-
net seinään”, jolloin lapset juoksivat salin toiseen päätyyn. Loruleikin jälkeen lei-
kimme lasten suunnittelemaa Hulk-hippaa. Ennen leikin aloittamista kertasimme 
säännöt siten, että lapset saivat itse kertoa ne. Avustimme kertomisessa, jos he 
unohtivat jotakin. Kysyimme lapsilta haluaisiko kukaan olla vapaaehtoinen hippa, 
johon he vastasivat, että me ohjaajat voisimme olla hippoja. Aloitimme leikin ää-
nimerkistä. Lapset osasivat leikkiä todella hyvin hippaa, koska muistivat jäädä 
paikoilleen kiinni jäädessään ja laittaa kädet muskeleiksi. Kun saimme kaikki lap-
set kiinni, leikimme Hulk-hippaa uudestaan. Tällä kertaa valitsimme hipan arpo-
malla.  
 
Kun olimme leikkineet hippaa pari kertaa, vaihdoimme leikkiin ”Kuka pelkää här-
kätaistelijaa?”. Ennen leikin aloittamista kävimme leikin säännöt läpi lapsien ker-
tomana. Sen jälkeen arvoimme härkätaistelijan, jonka jälkeen siirryimme salin 
toiseen päähän odottamaan huutoa ”Kuka pelkää härkätaistelijaa!”. Lapsista 
näytti olevan hauskaa koettaa juosta kiinniottajaa karkuun ja lapset halusivat leik-
kiä tätä leikkiä monta kierrosta. Leikin jälkeen kokoonnuimme sohvalle istumaan 
ja kyselimme lapsilta palautteen. Palautteen jälkeen lopetimme tuokion siihen, 
että jokainen lapsi kävi antamassa kummallekin ohjaajalle ylävitosen.   
 
Suunnittelukokous 6 
 
Viimeisellä kerralla ennen suunnittelukokousta laitoimme saman tutun huoneen 
järjestykseen ja asetimme lapsille istuma-alustat lattialle. Annoimme lasten päät-
tää, mihin he haluavat istua. Ennen kuin aloimme suunnittelemaan leikkejä, lei-
kimme alkuleikkinä ”myrkkysientä”. Asetimme paperiset sienet lattialle lapsien 
eteen ja valitsimme yhden vapaaehtoisen lapsen menemään huoneen ulkopuo-
lelle. Sillä välin muut lapset valitsivat sienten joukosta myrkkysienen. Sen tehty-
ään oven ulkopuolella oleva lapsi sai tulla keräämään sieniä. Sieniä piti nostella 
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niin kauan, kunnes kohdalle osui myrkkysieni, jolloin kaikki huudahtivat ääneen 
”myrkkysieni!”. Laskimme sienet suorituksen jälkeen. Sen jälkeen oli toisen lap-
sen vuoro. Leikimme myrkkysientä pari kierrosta, kunnes aloimme suunnittele-
maan leikkejä. Lapset tykkäsivät edellisen kerran Hulk-hipasta niin paljon, että 
halusivat leikkiä sitä myös viimeisellä kerralla. Hulk-hipassa oli samat säännöt 
kuin aiemmalla kerralla.  
 
Toisen leikin keksiminen oli vaikeampaa, koska lapset eivät oikein jaksaneet kes-
kittyä sen suunnitteluun. He halusivat mennä mieluummin leikkimään kuin jäädä 
suunnittelemaan liikuntaleikkejä kanssamme. Saimme kuitenkin suunniteltua toi-
sen leikin, kun ehdottelimme lapsille erilaisia teemoja kuten Batman, Teräsmies 
tai Star Wars. Lapset päättivät toisen leikin teemaksi Teräsmiehen. Lapset kek-
sivät leikiksi ”kuka pelkää teräsmiestä?”. Lapset päättivät säännöiksi sen, että 
yksi on kiinniottaja, joka huutaa ”Kuka pelkää teräsmiestä?”. Huutaja yrittää ottaa 
lapsia kiinni, heidän juostessa toisesta päästä toiseen päähän. Lisäsääntönä lap-
set keksivät sen, että kun kiinniottaja koskettaa juoksijaa, tulen hänen jäädä pai-
kalleen seisomaan. Lapsien mukaan seisoja voi ottaa juoksijoita kiinni, mutta vain 
siltä paikalta, mistä hän jäi kiinni. Tämän säännön jälkeen leikki oli lasten mielestä 
valmiina, jolloin lopetimme suunnittelukokouksen siihen, että jokainen lapsista 
kävi antamassa meille ylävitosen ennen poistumistaan. 
 
 
 Hulk ja ”Kuka pelkää teräsmiestä?”– tuokio 
 
Pidimme viimeisen tuokion päiväkodin pihan kentällä. Kokoonnuimme ensiksi 
eteiseen, josta lähdimme lasten kanssa pihalle. Aloitimme tuokion muodosta-
malla ympyrän toisia käsistä kiinni pitäen ja sitten venyttämällä ympyrän mahdol-
lisimman isoksi. Sen jälkeen teimme ”venytellen vetreäksi”-loruleikin. Kysyimme 
lapsilta haluavatko he tehdä liikkeet normaalisti vai nyrkkeilemällä. Lapset päät-
tivät, että teemme liikkeet nyrkkeillen.  
 
Loruleikin jälkeen siirryimme leikkimään Hulk-hippaa. Leikin aluksi kävimme yh-
dessä lasten kanssa säännöt läpi siten, että kysyimme lapsilta, kuinka leikin 
säännöt menivät. Kysyimme löytyisikö lapsista yksi vapaaehtoinen, joka haluaisi 
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olla hippa. Yksi lapsi oli halukas olemaan, jolloin aloitimme leikin. Osallistuimme 
kumpikin leikkiin mukaan mutta toimimme samalla tuomareina, jotta lapset eivät 
huijaisi tai ei syntyisi turhia riitoja leikin takia. Leikimme jonkun aikaa vain yhdellä 
hipalla, kunnes lisämme toisen hipan, kun näytti siltä, että kaikkia lapsia ei saada 
kiinni. Lasten mielestä Hulk-hippa oli kivaa, koska he halusivat pelata sitä uudes-
taan kaikkien osallistujien jäädessä kiinni. Arvoimme seuraavan hipan ”entten 
tentten” -lorulla ja otimme heti kaksi hippaa, jotta leikki olisi hieman haasteelli-
sempaa.  
 
Hulk-hipan jälkeen siirryimme ”Kuka pelkää teräsmiestä?” -leikkiin. Kertasimme 
lasten kanssa leikin säännöt ja valitsimme kiinniottajan arpomalla. Rajoitimme 
leikin alueen piirtämällä rajat leikkikentälle. Leikin sääntöjen muistaminen oli vai-
keaa lapsille, koska he eivät muistaneet sitä, että kiinni jäädessä heidän tulee 
pysähtyä paikoilleen ja pysyä siinä. Monet kiinniotetuista lapsista liikkuivat omalta 
paikalta eteen tai taaksepäin. Leikimme leikkiä vain kerran, koska lasten keskit-
tyminen ei riittänyt useampaan kertaan, koska leikki oli lasten mielestä hieman 
tylsä. Leikin jälkeen kokoonnuimme päiväkodin portaille, jossa kyselimme palaut-
teen lapsilta. Lopetimme tuokion siihen, että lapset kävivät antamassa kummal-
lekin ylävitosen. 
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4 PROSESSIN ARVIOINTI 
 
 
4.1 Lapsilta saatu palaute 
 
Lapsilta kyselyn avulla (Liite 2) saatu palaute oli suurimmilta osin positiivista, 
koska jokaisen kerran jälkeen lapset olivat sitä mieltä, että heillä oli ollut ”todella 
hauskaa”, ”kivaa” tai jopa ”superhauskaa”. Joillakin kerroilla yhdessä leikkiminen 
oli ollut joidenkin lasten mielestä tylsää. Kysyimme lapsilta, millaista heistä oli 
ollut suunnitella ja keksiä itse leikkejä. Osa lapsista oli sitä mieltä, että suunnittelu 
oli ollut kivaa, kun oli päässyt itse keksimään leikkeihin sääntöjä. Osan mielestä 
suunnittelu oli ollut tylsää, kun taas itse leikkiminen toteutuskerroilla oli ollut kivaa. 
Lapset olivat kuitenkin hyvin yksimielisiä siitä, että heistä olisi mukavaa saada 
suunnitella leikkejä useammin ihan itse.  
 
Pohdimme, että lasten palautteen kerääminen olisi mahdollisesti voitu toteuttaa 
enemmän toiminnallisesti, jotta heiltä saatu palaute ei olisi ollut niin yksipuolista. 
Toiminallisempi palautteen kerääminen olisi voinut auttaa siinä, että lapset olisi-
vat jaksaneet keskittyä paremmin palautteen antamiseen. Lapset olivat tuo-
kiokertojen jälkeen yleensä aina melko väsyneitä ja levottomia, joten lasten kes-
kittyminen ei aina riittänyt kysymysten vastaamiseen. Yleensä, kun yksi lapsi sa-
noi jotakin, niin muut lapset yhtyivät samaan mielipiteeseen. Kaikki lapset eivät 
välttämättä aina sanoneet mitään, koska ääni saattoi hukkua muiden lasten pu-
heensorinan alle. Toisaalta annoimme jokaiselle lapselle aina oman puheenvuo-
ron, mutta siinä tilanteessa lapsi saattoi sanoa saman asian kuin edellinen tai 
sitten joku lapsista ei välttämättä halunnut vastata ollenkaan. Mietimme, että toi-
saalta vastaamatta jättäminen on myös osallisuutta, joten nämäkin lapset osallis-
tuivat omalla tavallaan palautteen antamiseen.  
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4.2 Henkilökunnan palaute 
 
Henkilökunnalta saatu palaute (Liite 3) oli suurimmilta osin positiivista. Henkilö-
kunnan mukaan huomioimme lasten ajatukset ja mielipiteet hyvin suunnitteluko-
kouksissa ja kaikki lapset pääsivät jokaisella kerralla tuomaan esille jonkin oman 
ideansa. Palautteen mukaan lasten keskittyminen kokouksissa oli vaihtelevaa, 
koska osa lapsista jaksoi keskittyä paremmin ja osalle taas keskittyminen yhtei-
seen suunnitteluun oli selkeästi haasteellisempaa. Lapsiryhmämme koko oli iso, 
joten palautteen mukaan jo pelkästään se loi haasteita lasten motivoimiselle. 
Henkilökunnan mukaan löysimme kokousten edetessä juuri kyseiselle ryhmälle 
sopivat osallistavat menetelmät, joita mietimme yhdessä päiväkodin kasvattajien 
kanssa. 
 
Todella hyvin huomioitiin lasten ideat ja ajatukset. Lapselta tullutta ajatusta 
aloitte ”selvittämään” eli pyysitte kertomaan lisää siitä ohjailematta tiettyyn 
suuntaan. Esimerkiksi kun lapsi keksi hippaleikkiä, niin he saivat keksiä 
säännöt ja te ohjaajina tarkensitte niitä, ette muokanneet. Erityisesti myö-
hemmillä toimintakerroilla lasten ajatukset ja mielipiteet näkyivät selkeästi. 
 
Henkilökunnalta saadun palautteen mukaan tuimme lasten vuorovaikutustaitoja 
suunnittelukokousten aikana antamalla lasten odottaa omaa puheenvuoroaan ja 
myös jakamalla puheenvuoroja niin, että jokainen lapsista tuli kuulluksi. Palaut-
teen mukaan onnistuimme luomaan kokouksille kannustavan ilmapiirin, jossa 
toisten kunnioittaminen oli tärkeää. Toimintatuokioilla tuimme lasten vuorovaiku-
tustaitoja erilaisilla yhteisleikeillä ja sääntöpeleillä, joissa lapset pääsivät opette-
lemaan toisten huomioimista ja yhteisten sääntöjen noudattamista. 
 
Tuokioissa oli mahdollista osallistua eri tavoin. Ryhmä oli iso ja siinä oli paljon   
erilaisia persoonia, joten se jo pelkästään loi haasteita koko porukan motivoi-
miselle. Ohjaajat kuitenkin hienosti kannustivat lapsia osallistumaan eri ta-
voin, heille mieluisalla tavalla. Esim. jalkapallossa ei ollut pakko pelata vaan 
sai myös kannustaa, lähdettiin muuttamaan toimintaa jonkin verran lasten 
mielenkiinnon mukaan esimerkiksi kesken hippaleikin eikä kaikkea vedetty 
aikuisjohtoisesti läpi. 
 
Henkilökunnan mukaan lasten itse suunnittelemat leikit toimivat hyvin, koska lap-
set odottivat toimintakertojamme ja puhuivat niistä jälkeenpäin. Olisimme kuiten-
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kin voineet tehdä osaan leikeistä selkeämmät säännöt, jotta lapset olisivat sisäis-
täneet ne paremmin. Lasten mielenkiinnonkohteiden näkyminen leikeissä innosti 
lapsia henkilökunnan mukaan todella paljon ja varsinkin näistä leikeistä lapset 
kertoivat innoissaan jälkikäteen. 
 
Toivoimme, että saisimme päiväkodin henkilökunnalta kirjallista palautetta jokai-
sen toteutuskertamme jälkeen. Jos emme saaneet palautetta kirjallisena, so-
vimme, että saisimme henkilökunnan palautteen sähköpostitse. Palaute saattoi 
kuitenkin sähköpostitse jäädä toisinaan saamatta. Siksi pohdimme, että palaut-
teen saaminen kirjallisena jokaisen toteutuskerran jälkeen olisi voinut auttaa 
meitä saamaan selkeämmän kokonaiskuvan toimintamme ja tavoitteidemme on-
nistumisesta. Saimme kuitenkin jokaisen suunnittelukokouksen ja tuokiokerran 
jälkeen henkilökunnalta suullista palautetta, minkä avulla pyrimme kehittämään 
toteutusta.       
 
4.3 Itsearviointi 
 
Arvioimme opinnäytetyömme toteutustamme myös oman itsearviointimme (Liite 
4) pohjalta. Koimme, että lapset osallistuivat yhteisiin suunnittelukokouksiin sekä 
tuokiokertoihin vaihtelevasti. Osa lapsista osallistui selkeästi aktiivisemmin kuin 
toiset. Pyrimme kuitenkin aina rohkaisemaan ja kannustamaan lapsia omien ide-
oiden esille tuomiseen parhaamme mukaan. Mikäli joku lapsista ei halunnut 
tuoda esille omia ajatuksiaan ja mielipiteitään, koiemme tärkeäksi kunnioittaa sitä 
päätöstä. Kannustimme lapsia siihen, että he uskaltaisivat kertoa mielipiteensä 
avoimesti muille lapsille. Pohdimme kuitenkin sitä, millä tavoin olisimme saaneet 
kaikki lapset osallistumaan yhtä aktiivisesti suunnitteluun ja toisinaan myös to-
teutukseen. Toteutuskerroilla lapset halusivat yleensä osallistua yhteisiin leikkei-
hin mukaan, mutta mikäli joku lapsista ei halunnut osallistua, niin annoimme täl-
löin hänelle mahdollisuuden esimerkiksi kannustaa muita tai toimia leikin tuoma-
rina. 
 
Suunnittelukokousten ensimmäisellä kerralla loimme yhdessä lasten kanssa 
suunnittelukokouksille yhteiset säännöt, joita tulisi noudattaa ryhmän kesken. Oh-
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jeistimme lapsia siihen, että oli tärkeää kuunnella toisia ja odottaa omaa puheen-
vuoroa, jotta jokainen lapsi saisi mahdollisuuden kertoa oman mielipiteensä tai 
ajatuksensa ilman häiriötä. Pohdimme, että jokaisen suunnittelukokouksen 
alussa olisi ollut hyvät käydä nämä yhteisesti sovitut säännöt läpi lasten kanssa, 
jotta he olisivat sisäistäneet ne paremmin ja osanneet huomioida enemmän toi-
nen toistaan. Pohdimme, että esimerkiksi sääntöjen kuvittaminen sekä näiden 
kuvien esillä oleminen kokousten aikana olisi voinut auttaa lapsia muistamaan ne 
paremmin. Tämä myös olisi voinut auttaa sääntöjen hahmottamisessa. Mieles-
tämme oli hyvä, että lapset pääsivät luomaan yhteisiä sääntöjä leikkeihin, joita 
sitten myöhemmin tuokiokerroilla pyrittiin noudattamaan. Jos lapset muistivat 
leikkien sääntöjä eri tavalla tai halusivat muokata niitä tuokiokerran aikana erilai-
siksi, niin pyrimme kuitenkin siihen, että noudatimme pääsääntöisesti suunnitte-
lukokouksessa yhteisesti sovittuja sääntöjä.  Sääntöjä voitiin kuitenkin muokata 
kesken leikin, mikäli suurin osa lapsista niin halusi. 
 
Mielestämme kannustimme ja rohkaisimme lapsia leikkien suunnitteluun ja niiden 
toteutukseen osallistumiseen. Suunnittelukokouksissa emme ohjailleet lapsia 
tiettyyn suuntaan leikkien suhteen, vaan lähinnä tarkensimme sääntöjä ja leikin 
kulkua. Toimimme lasten apuna, mikäli he eivät esimerkiksi keksineet leikkejä tai 
päässeet yhteiseen ymmärrykseen leikin teeman suhteen. Kävimme lasten 
kanssa yhdessä läpi leikkeihin sovittuja sääntöjä siten, että lapset saivat itse ker-
rata säännöt meille sekä suunnittelukokouksessa että tuokiokerralla. Pohdimme, 
että tämä auttoi esimerkiksi siinä, että lapsille jäi paremmin mieleen yhdessä 
suunnitellut leikit ja niiden säännöt. Tuokiokerroilla kannustimme aina par-
haamme mukaan jokaista lasta osallistumaan leikkeihin ja peleihin, mutta an-
noimme kuitenkin mahdollisuuden olla muulla tavoin mukana toiminnassa, kuten 
kannustajan tai tuomarin roolissa. Mikäli lapsi ei halunnut osallistua leikkiin ollen-
kaan, annoimme hänelle mahdollisuuden seurata leikkiä salin tai kentän reunalta. 
 
Suunnittelukokouksissa pyrimme huomioimaan jokaisen lapsen mielipiteen mah-
dollisimman hyvin. Annoimme jokaiselle lapselle mahdollisuuden ilmaista oman 
mielipiteensä jaettujen puheenvuorojen avulla ja pyrimme siihen, että tällä tavalla 
jokainen lapsi sai vuorollaan tulla kuulluksi. Suunnittelukokouksissa pääsimme 
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yhteisiin päätöksiin leikin tai teeman suhteen äänestämisen avulla. Olisimme voi-
neet kuitenkin pohtia sitä, miten lapsi pystyisi ilmaisemaan mielipiteensä parem-
min ilman, että ne jäisivät vahvojen persoonien alle.   
 
Mielestämme yhteishenkeä oli havaittavissa lasten kanssa etenkin silloin, kun 
joku lapsista keksi esimerkiksi jonkin leikin tai teeman, josta muut lapset innos-
tuivat ja lähtivät sen pohjalta yhdessä ideoimaan leikin kulkua ja sääntöjä. Suun-
nittelukokoukset ja tuokiot loivat lasten kesken yhteishenkeä myös siltä osin, kun 
lapset odottivat aina yhdessä seuraavaa kertaamme. Kuulimme myös henkilö-
kunnalta, että lapset kertoivat tuokioista jälkikäteen muille lapsille. Jo ennen to-
teutustamme ryhmän kesken oli jo aika vahva me-henki, joten meidän tehtäväksi 
jäi enemmänkin sen vahvistaminen ja tukeminen suunnittelukokouksien ja tuo-
kiokertojen avulla. Yhteiset suunnittelu- ja toteutuskertamme edistivät lasten ryh-
mään kuuluvuuden tunnetta sekä heille syntyi ”yhteinen juttu” toteutuksemme 
myötä. Pohdimme, että saimme onnistuneesti tuettua lasten yhteisöllisyyttä, 
koska lapset olivat innoissaan ja aktiivisesti mukana suunnittelussa ja toteutuk-
sessa.  
 
4.4 Yhteenveto 
 
Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön väli-
sessä vuorovaikutuksessa sekä yhteisessä toiminnassa. Toiminta, joka on lasten 
omaehtoista, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoimaa sekä henkilöstön johdolla 
suunniteltua, täydentää toisiaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 
36. Viitattu 18.11.2016.) Opinnäytetyömme toteutuksen aikana koimme erityisiä 
onnistumisen hetkiä silloin, kun lasten kanssa oli yhdessä ideoitu sellaiset leikit, 
joista jokainen tuntui pitävän erityisen paljon. Esimerkiksi ”kynähippa” ja ”Hulk-
hippa” olivat erityisesti lasten mieleen. 
 
Opinnäytetyöllämme oli kolme tavoitetta, jotka kulkivat toteutuksemme mukana 
jokaisen suunnittelukokouksen ja tuokiokerran aikana: lasten yhteisöllisyyden tu-
keminen, osallisuuden edistäminen sekä lasten vuorovaikutustaitojen tukeminen. 
Halusimme asettaa opinnäytetyöllemme tavoitteet, jotka nivoutuisivat edes jollain 
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tapaa toisiinsa, jolloin saisimme kokonaisvaltaisen lopputuloksen opinnäyte-
työmme tavoitteista. Kohderyhmämme lasten kesken vallitsi selkeästi jo jonkin-
lainen yhteishenki, jota me halusimme toimintamme avulla tukea. 
 
Lapset osallistuivat aktiivisesti suunnittelukokouksissa leikkien suunnitteluun ja 
lähtivät ideoimaan leikkejä yhdessä toistensa kanssa, vaikka välillä lasten keskit-
tymisen herpaantuminen suunnittelukokouksien yhteydessä tuotti hankaluuksia. 
Varhaiskasvatuksen eri ammattilaiset voivat yhteisöllisin keinoin muokata toimin-
taansa lapsilähtöisemmäksi ja myös osallistaa lapsia toiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen. Näiden keinojen avulla lapsille voidaan turvata heille kuuluva oi-
keus yhteisöön ja siihen vaikuttamiseen. (Marjanen, Ahonen & Majoinen 2013, 
47.) Henkilökunnan palautteen mukaan onnistuimme hyvin huomioimaan lasten 
omat ideat ja ajatukset suunnittelukokouksissa ohjailematta niitä liikaa johonkin 
tiettyyn suuntaan. Suunnittelukokouksessa tarvittaessa tarkensimme lasten esille 
tuomia ideoita ja ajatuksia sekä kysyimme heiltä niistä lisää. Onnistuimme luo-
maan jokaiselle suunnittelukokoukselle kannustavan ilmapiirin, jossa jokaisella 
lapsella oli mahdollisuus tuoda oma äänensä kuuluviin ja päästä osallistumaan 
yhteiseen suunnitteluun. 
 
Yhteisön jäseniltä edellytetään yhteisöllisyyden rakentamiseksi aktiivista osallis-
tumista yhteisön toimintaan omana itsenään omien mielipiteiden ja käsityksien 
kautta (Haapamäki 2000, 43-44). Jokaisella lapsella oli mahdollisuus tulla kuul-
luksi suunnittelukokouksissa emmekä jättäneet kenenkään lapsen ajatusta tai 
mielipidettä huomiotta, vaan ne otettiin aina parhaimmalla mahdollisella tavalla 
huomioon. Muutimme esimerkiksi alkuloruleikin liikkeitä lasten mielenkiinnon mu-
kaan. Kannustimme lapsia yhdessä tekemiseen ja ideoimiseen. Erityisesti lasten 
osallisuuden ja ryhmään kuulumisen kokemusten vahvistamisessa yhteisölli-
syyttä pidetään erittäin oleellisena (Koivula 2013, 19). Suunnittelukokouksien 
leikkien toteutukset onnistuivat myös, koska lapset odottivat innolla toteutusta ja 
lapset olivat aina valmiita leikkimään yhdessä suunniteltuja leikkejä. 
 
Opinnäytetyömme toteutuksen jälkeen pohdimme sitä, millä keinoin olisimme 
pystyneet kehittämään toteutustamme parempaan suuntaan. Mietimme esimer-
kiksi sitä, millä keinoin ja kuinka olisimme saaneet kaikki lapset osallistumaan 
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aktiivisesti tuokioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Osallisuus on toimintatapa, 
jossa korostuu lapsilähtöisyys ja yhteisöllisyys. Lapsi osallistuu omien kykyjensä 
mukaan toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin vuo-
rovaikutuksessa muiden kanssa. Osallisuudessa lasta kuullaan ja hänen vaiku-
tusmahdollisuuksiaan tuetaan ja lapsi myös on omalta osaltaan mukana luo-
massa erilaisia oppimisen polkuja ja toimintakäytäntöjä. (Oulun kaupunki 2013-
2015, viitattu 23.11.2016.) Huomasimme toteutuksen aikana sen, että lasten mie-
lenkiinnon ylläpitäminen leikkien suunnittelun aikana oli haasteellista. Toteutuk-
sen kannalta mietittynä meidän olisi pitänyt kehittää suunnittelukokousten sisäl-
töä, jotta lasten vaikutusmahdollisuudet ja heidän kuulemisensa ei olisi jäänyt lä-
hinnä lasten keskittymisen ja mielenkiinnon jatkuvaan ylläpitämiseen. Suunnitte-
lukokouksissa lapset suunnittelivat aina kaksi leikkiä, mutta tämä saattoi olla lii-
kaa vaadittu, koska lasten keskittyminen herpaantui monesti ensimmäisen leikin 
suunnittelun jälkeen. Tätä olisi voinut esimerkiksi kehittää siten, että olisimme ky-
syneet lapsilta montako leikkiä he haluavat suunnitella tai meidän olisi pitänyt 
kokeilla suunnittelujen välissä joitakin leikkejä, jolla olisimme saaneet kiinnitettyä 
lasten huomion. 
 
Pienryhmätoiminnalla tarkoitetaan yhteisöllisyyteen liittyvää pedagogista valin-
taa, jonka avulla syvennetään ja vahvistetaan vuorovaikutusta. Pienryhmätoimin-
nalla halutaan saada paremmin näkyviin lasten omat ajatukset, ideat ja tuotokset. 
Lapsille mahdollistetaan pienryhmätoiminnalla turvallinen ja ennakoiva rakenne, 
jossa lapsen on helpompi solmia vertaissuhteita sekä suunnitella omia tekemisi-
ään ja valintojaan. (Järvinen & Mikkola 2015, 39.) Ryhmäämme kuului yhteensä 
10 lasta. Lapsimäärä saattoi olla liian suuri, mikä mahdollisesti aiheutti omalta 
osaltaan herkästi lasten keskittymisen herpaantumista. Pienempi ryhmä olisi 
saattanut olla rauhallisempi, minkä johdosta suunnittelu olisi voinut toimia suju-
vammin. Lisäksi joidenkin lasten puheenvuorot jäivät toisinaan äänekkäimpien 
lasten varjoon, joten puheenvuoroja olisi voinut jakaa selkeämmin ja keksiä eri-
laisia keinoja, joilla lapset saataisiin kunnioittamaan toisten puheenvuoroja ja 
kuuntelemaan toisia häiritsemättä. Pienryhmätoiminnalla viitataan erityiseen, 
suunnitelmalliseen tapaan järjestää lapsiryhmien toimintaa (Raittila 2013, 74). 
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Lapsiryhmässä oli myös paljon erilaisia persoonia, mikä aiheutti haasteita ryh-
män keskittymisen ylläpitämisen kannalta sekä heidän motivoimiseen suunnitte-
lukokouksessa. 
 
Liikuntatuokion jälkiarviointi on tärkeää ja sen voi toteuttaa yhdessä kasvatus-
henkilökunnan kanssa. Arvioinnista on hyötyä tulevassa suunnittelussa ja ne an-
tavat kokonaiskuvan sekä ohjaajalle että ryhmälle asetetuista painopisteistä ja 
lasten käyttäytymisestä. (Zimmer 2001, 140.) Toivoimme, että olisimme saaneet 
päiväkodin henkilökunnalta kirjallista palautetta jokaisen toteutuskertamme jäl-
keen. Mietimme, että olisiko suunnittelu- ja toteutuskertamme voitu toteuttaa jo-
nakin parempana ajankohtana, jotta palautteen antamiselle olisi ollut enemmän 
aikaa ja mahdollisuuksia. Arvioinnin tehtävä on edistää lapsen oppimista ja tukea 
lapsen kehitystä. Kasvatus- ja opetustilanteita sekä niissä ilmeneviä tuotoksia ja 
prosesseja tulisi hyödyntää arvioinnissa. Tarkoituksenmukainen arviointi on ope-
tuksen ja kasvatuksen säännöllinen ja olennainen osa. Arviointi toimii myös op-
pimisprosessin ohjauksen välineenä. (Kupila 2004, 4-5.)  
 
Huomasimme suunnittelukokoustemme aikana sen, että lapset eivät aina oikein 
osanneet suhtautua siihen, että heille annettiin valtaa suunnitella leikit. Osalle 
lapsista se tuntui olevan välillä vaikeaa, koska he olivat selvästi tottuneet siihen, 
että ohjeistukset tulevat useimmiten aina aikuisilta. Yritimme ohjaajina kannustaa 
ja innostaa lapsia suunnitteluun parhaamme mukaan, jotta jokainen pääsisi vai-
kuttamaan yhteisten leikkien luomiseen. Saimme päiväkodin henkilökunnalta kui-
tenkin sanallista palautetta jokaisen suunnittelu- ja toteutuskertamme jälkeen ja 
yritimme hyödyntää ja huomioida näitä palautteita aina seuraavia kertoja varten. 
Saimme palautteena esimerkiksi vinkkejä siihen, kuinka pienten leikkien ja mui-
den virikkeiden avulla voisimme saada lapset keskittymään kokoustemme aikana 
paremmin yhteiseen suunnitteluun. Siksi otimme suunnittelukertoihin mukaan 
esimerkiksi leikkien arvonnan, mikä selkeästi kiinnitti enemmän lasten huomion 
ja käytimme myös alkuleikkiä suunnittelukokousten alussa herättääksemme las-
ten mielenkiinnon.  
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Suunnittelukokouksissa lähes jokaisella kerralla ilmi tullut ongelma oli se, että 
lasten keskittyminen ei riittänyt kovin pitkään. Saimme jo ensimmäisen suunnit-
telukokouksen jälkeen palautetta siitä, että kokoukset olisi hyvä pitää melko tii-
viinä ja suhteellisen lyhyinä, jotta lapset jaksaisivat keskittyä paremmin. Yritimme 
pitää suunnittelukokouksissa järjestystä parhaamme mukaan yllä ja avustaa lap-
sia leikkien ideoimisessa, mikäli näytti siltä, että lapset eivät jaksaneet tai halun-
neet keksiä mitään.  
 
Kahden ensimmäisen suunnittelukokouksen jälkeen päiväkodilta tuli toive, että 
voisimmeko kokeilla esimerkiksi sitä, että lapset valitsevat leikkien teemat mie-
lenkiinnonkohteidensa mukaan ja me suunnittelemme heidän valitsemiinsa tee-
moihin leikit. Mielestämme idea oli hyvä, ja huomasimmekin kyseisen tavan toi-
mivan suunnittelukokouksissa paljon paremmin, koska lasten keskittyminen jon-
kin leikin alusta loppuun suunnittelemiseen oli ollut melko haastavaa muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta.  
Alun perin tarkoituksenamme oli, että lapset pääsisivät leikkien suunnittelun li-
säksi ohjaamaan yhdessä suunnitellut leikit toisilleen ja me jäisimme ohjaami-
sessa sivummalle, mutta jo ensimmäisen kerran jälkeen totesimme, että lasten 
toistensa ohjaaminen ei yksinkertaisesti toimi. Jossain rauhallisemmassa lapsi-
ryhmässä lopputulos olisi voinut olla erilainen. Koska lapsiryhmämme oli todella 
vilkas ja ryhmässä oli paljon voimakkaita persoonia, oli meidän mielestämme 
huomattavasti parempi niin, että me aikuiset olimme ohjaamassa toiminnan kul-
kua.  
Osallisuuden polun neljännen ja viidennen askelman välinen ero ei ole aivan sel-
keä. Merkittävin ero on tällä askelmalla yhä vallan ja vastuun jakautumisessa ai-
kuisten ja lasten välillä. Jotta osallisuus tällä tasolla voidaan taata, tulee aikuisten 
antaa osa vallastaan lapsille ja tukea heitä saamassaan vastuussa. Viidennellä 
tasolla lapset ja aikuiset siis jakavat yhdessä vallan ja vastuun. (Shier 2001, 115. 
Viitattu 10.10.2017. ks. Venninen, Leinonen ja Ojala 2010, 11.) Tavoitteenamme 
oli viedä lasten osallisuus korkeimmalle tasolle. Huomattuamme kuitenkin, että 
osallisuuden pitkälle vieminen aiheutti jonkin verran vaikeuksia, heräsi meillä mo-
lemmilla kritiikkiä osallisuuteen liittyen. Mietimme, että meidän mielestämme 
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osallisuuden korkeimmalle tasolle vieminen ei välttämättä ole aina kaikissa tilan-
teissa hyvä asia. Ymmärrämme kuitenkin, että lasten on tärkeää tulla kuulluksi ja 
että lapsen mahdollisuuksia osallistua on ehdottomasti otettava huomioon ja li-
sättävä.  
Opinnäytetyömme prosessi alkoi syksyllä 2016. Meillä ei vielä prosessin alussa 
ollut heti tietoa siitä, mistä aiheesta tekisimme työmme. Olimme yhteydessä mei-
dän molempien aiempiin harjoittelupaikkoihin, joista sitten yhdestä oululaisesta 
päiväkodista saimme vastauksen. Mietimme tuolloin syksyllä aiheen valmiiksi yh-
dessä päiväkodin johtajan kanssa, jonka jälkeen pääsimme työstämään opinnäy-
tetyömme tietoperustaa sekä suunnittelemaan toteutustamme. Saimme työmme 
suunnitelman valmiiksi keväällä 2017, jolloin veimme suunnitelman myös päivä-
kodin johtajalle luettavaksi ja pääsimme tekemään yhteistyösopimuksen kysei-
sen päiväkodin kanssa. Toteutimme opinnäytetyömme suunnittelukokoukset ja 
liikuntatuokiot keväällä 2017 huhti-toukokuun aikana. Aloitimme tulosten rapor-
toinnin elokuussa 2017 ja työmme valmistui marraskuussa 2017. Opinnäyte-
työmme prosessi oli kokonaisuudessaan haastava, mutta saimme hyvää koke-
musta ja oppia siitä, kuinka opinnäytetyö toteutetaan.  
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5 POHDINTA 
 
 
Valitsimme opinnäytetyön aiheeksemme yhteisöllisyyden tukemisen päiväko-
dissa osallistavan liikuntakasvatuksen avulla siksi, että päiväkodilta aihe koettiin 
mielenkiintoiseksi ja hyvin ajankohtaiseksi. Aihe myös herätti meidän molempien 
kiinnostuksen. Lasten osallisuus on suuressa merkityksessä uusimmassa var-
haiskasvatussuunnitelmassa, joten opinnäytetyömme aiheemme myötä halu-
simme ottaa sen osaksi työtämme. Koimme, että yhteisöllisyys ja osallisuus ni-
voutuvat voimakkaasti toisiinsa, ja että parhaiten yhteisöllisyyden tukemista edis-
täisivät lasten mahdollisuudet olla mukana yhteisessä ja tasavertaisessa päätök-
senteossa, suunnitella ryhmänä yhteisiä leikkejä ja toteuttaa leikkejä yhteisesti 
sovittujen sääntöjen mukaan. Koska osallisuus on suuressa roolissa opinnäyte-
työmme toteutuksessa, niin halusimme viedä osallisuuden toteutuksessamme 
mahdollisimman korkealle tasolle. Tämän takia päädyimme työmme suunnitte-
lussa siihen, että pidimme lasten kanssa suunnittelukokouksen ennen jokaista 
liikuntatuokiota. Halusimme pitää opinnäytetyömme painopisteen juuri näissä yh-
teisissä suunnittelukokouksissa emmekä niinkään tuokiokerroissa, koska 
koimme, että pystyisimme tukemaan lasten yhteisöllisyyttä parhaiten yhteisen 
suunnittelun ja ideoinnin kautta.  
 
Olimme itse opinnäytetyömme onnistumisesta sitä mieltä, että vaikka kehitettä-
vää jäi runsaasti, niin loppujen lopuksi työmme toteutus oli melko onnistunut siksi, 
että emme kohdanneet työmme toteutuksen aikana sellaisia ongelmia, joita 
emme olisi osanneet ratkoa tai kehittää seuraavia kertoja ajatellen parempaan 
suuntaan. Opinnäytetyömme prosessin ja etenkin toteutuksen suunnittelun ai-
kana olimme huomanneet, että valitsemamme aihe tulisi olemaan varsin haas-
teellinen. Työssämme kuitenkin korostui kaksi isoa teemaa; osallisuus ja yhtei-
söllisyys, joiden molempien huomioonottaminen työssämme osoittautui työ-
lääksi. Yhteen laajempaan osa-alueeseen keskittyminen olisi varmasti helpotta-
nut opinnäytetyömme tekemistä. Koimme, että yhteisöllisyyden syntymistä lapsi-
ryhmässä ja sen tukemisen onnistumista oli hyvin vaikea arvioida lapsiryhmässä, 
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koska sen arvioimiselle ei oikein pysty keksimään tietynlaista konkreettista mit-
taa. Tästä syystä meidän oli vaikea arvioida, saavutimmeko tavoitteemme sen 
suhteen. Jouduimme myös tietoisesti laskeutumaan toteutuksemme suhteen 
osallisuuden tasoja ajatellen alemmaksi. Huomasimme esimerkiksi sen, että las-
ten keskittyminen ei riittänyt siihen, että he olisivat jokaisella suunnittelukerralla 
miettineet leikit alusta loppuun kaikkine sääntöineen. Myös päiväkodilta tuli toive, 
että voisimmeko kokeilla lasten osallistamista toiselta kantilta – siten, että lapset 
saisivat tuoda esille lempileikkejään tai mielenkiinnonkohteitaan, joista valitsi-
simme aina yhteisen arvonnan avulla kaksi, mutta joihin me ohjaajat suunnitteli-
simme leikin kulun. Tuokiokertojen aikana huomasimme, että lasten leikkien oh-
jaaminen toisilleen ei yksinkertaisesti onnistunut, joten jouduimme palaamaan ai-
kuislähtöisempään toiminnan ohjaamiseen. 
 
Vaikka yhteisöllisyyden syntymisen ja sen tukemisen arviointi oli mielestämme 
haastavaa, niin koimme silti, että onnistuimme siinä ihan hyvin. Tämän tuloksen 
puolesta puhui se, että lapset selkeästi odottivat yhteisiä suunnittelu- ja tuokioker-
tojamme ja kertoivat niistä päiväkodilla jälkeenpäin. Lapset myös osasivat lähteä 
suunnittelemaan leikkejä siten, että heillä muodostui yhteinen käsitys siitä, millai-
nen leikistä voisi tulla. Havainnoimme kuitenkin, että koska ryhmässä oli hyvin 
voimakkaita persoonia, niin hiljaisemmat lapset jäivät välillä heidän varjoonsa. 
Tästä syystä pyrimme aina antamaan etenkin suunnittelukokouksissamme pu-
heenvuoron jokaiselle lapselle, jotta myös heidänkin äänensä pääsisi kuuluville 
eikä hukkuisi aina äänekkäimpien persoonien äänen alle. Tällä tavalla pyrimme 
tasoittamaan sitä, etteivät nämä voimakkaimmat persoonat ohjaisi liikaa myös 
muiden lasten toimintaa.  
 
Henkilökunnan ja myös oman palautteemme perusteella onnistuimme löytämään 
oikeat lasten osallisuutta edistävät menetelmät ja otimme lasten omat ajatukset 
ja mielipiteet mahdollisimman hyvin huomioon. Tuimme lasten vuorovaikutustai-
toja siten, että he joutuivat opettelemaan oman vuoron odottamista sekä toisten 
kuuntelemista ja huomioon ottamista. Selvensimme lapsille, miksi nämä asiat oli-
vat tärkeitä. 
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Tarkoituksenamme oli, että saisimme tuettua lasten yhteisöllisyyttä osallistavalla 
liikuntakasvatuksella. Halusimme luoda ryhmän kesken yhteishenkeä, osallistaa 
lapset suunnitteluun ja toteutukseen sekä tukea lasten vuorovaikutustaitoja ryh-
mässä.  Opimme, että lasten osallisuutta voidaan tukea monilla eri tavoilla ja me-
netelmillä. Opimme esimerkiksi sen, että osallisuus vahvistaa ryhmän yhteisölli-
syyttä siten, että lapsille annetaan mahdollisuus yhdessä ideoita ja suunnitella 
yhteisiä leikkejä ja pelejä sen sijaan, että aikuinen päättäisi mitä lasten kanssa 
leikitään. Opimme, että lasten välistä yhteishenkeä on varsin haasteellista arvi-
oida, koska sen tukemista ei pysty mittamaan mitenkään konkreettisesti. Opin-
näytetyömme aihe osoittautui haastavaksi, koska työssämme yhdistyi kaksi isoa 
teemaa. Olisimme voineet rajata aihettamme tarkemmin, jotta yhteisöllisyys ja 
sen tukeminen olisi säilynyt työmme keskiössä. Pohdimme sitä, että osallisuuden 
olisi pitänyt olla enemmänkin tätä pääteemaamme tukeva menetelmä, joka ei 
olisi noussut niin suureen rooliin työssämme kuin se nyt on.   
 
Sosionomin kompetensseista painotimme työssämme erityisesti eettistä ja asia-
kastyön osaamista. Asiakastyön osaamisesta painottui se, että tuimme lasten yk-
silöllistä kasvua ja kehitystä ryhmätoiminnassa. Opinnäytetyössämme huomi-
oimme myös sen, että osasimme osallistaen suunnitella, toteuttaa ja arvioida tuo-
kioitamme, joita toteutimme lapsiryhmälle. (Innokylä, viitattu 22.2.2017.)  Osalli-
suus nivoutuu vahvasti asiakastyön osaamiseen kompetenssiin, joten sen kan-
nalta pääsimme työmme toteutuksen kautta kehittämään omaa osaamistamme 
erityisesti ryhmänohjaustaidoissa lapsia osallistavin menetelmin. Pyrimme jatku-
vasti pitämään opinnäytetyömme kohderyhmän eli lapset toimintamme keski-
össä, jotta emme olisi sortuneet liian aikuislähtöiseen ohjaamiseen. Omassa toi-
minnassamme meidän oli pystyttävä kuuntelemaan lapsia tarkasti, olemaan jat-
kuvasti läsnä suunnittelu- ja toteutuskerroillamme ja osoittamaan lapsille, että 
kunnioitimme heitä ja heidän päätöksiään ja että heidän ajatuksillaan ja mielipi-
teillään oli merkitystä toiminnan onnistumisen kannalta. 
 
Eettisyys kulki opinnäytetyömme toteutuksen mukana koko ajan, koska se on 
tärkeä osa sosiaalialan työtä ja myös yksi niistä kompetensseista, joka nousi vah-
vasti esille opinnäytetyömme toteutuksessa. Huomioimme sosiaalialan eettisen-
osaamisen kompetenssin sisällöstä etenkin ihmis- ja perusoikeudensäädökset 
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sekä sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet. (Innokylä, viitattu 
22.2.2017.) Ammattietiikkaa tarvitaan, koska sosiaalialan työssä joudutaan usein 
vastakkain sellaisten kysymysten kanssa, joihin ei pystytä löytämään selkeää 
vastausta mistään laista, ohjeista tai säännöistä (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka 
& Saarnio 2009, 181). Halusimme, että lapset tuntisivat tulleensa mahdollisim-
man hyvin kuulluksi ja että he pääsisivät olemaan osallisina koko toiminnan suun-
nittelussa. Halusimme myös kunnioittaa lasten itsemääräämisoikeutta, eli jos 
joku lapsista ei halunnut tuoda esille omia ajatuksiaan ja mielipiteitään tai koki, 
ettei halunnut osallistua toimintaan ollenkaan tai vain jollain tasolla, niin kunnioi-
timme tätä päätöstä.  
 
Osallisuudessa korostuu oikeus saada tietoa itseä koskevista asioista sekä mah-
dollisuudesta ilmaista mielipiteensä niistä ja siten päästä vaikuttamaan omiin asi-
oihin. Osallisuus on tunne, joka kehittyy toiminnassa valtaistumisesta ja voimaan-
tumisesta, tasavertaisesta toimijuudesta ja palveluiden käyttäjien asiantuntijuu-
den hyväksymisestä ja hyödyntämisestä. (Talentia ry 2017, 16.) Tarkoitukse-
namme oli tarjota lapsille uudenlaisia mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan ja 
osallistumaan päätöksentekoon sekä myös pyrkiä huomioimaan lapsilta esiin tul-
leita ajatuksia parhaimmalla mahdollisella tavalla. 
 
Pystyäksemme kehittämään eettistä osaamistamme prosessin aikana meidän 
tuli aktiivisesti reflektoida erilaisia lasten kanssa käytyjä tilanteita läpi ja miettiä, 
millä tavoin olisimme mahdollisesti voineet toimia niissä toisin, jotta toiminta olisi 
ollut oikeudenmukaisempaa ja tasapuolisempaa kaikille. Reflektiivisyys ammatil-
lisuuden osana tarkoittaa sitä, että sosionomilla on omaan työhönsä ja omaan 
kehittymiseensä reflektiivinen suhde (Mäkinen yms. 2009, 52). Mietimme, koki-
vatko esimerkiksi ryhmän hiljaisemmat lapset jääneensä jollain tavalla syrjään, 
kun ryhmän voimakkaimmat persoonat olivat aina niin vahvasti esillä? Toisaalta 
itse pyrimme nimenomaan välttämään sitä, että tällaista tunnetta ei syntyisi yh-
dellekään lapselle, koska jaoimme puheenvuoroja tasapuolisesti lasten kesken 
ja varmistimme sen, että etenkin jokaisen suunnittelukokouksen aikana jokainen 
lapsista sai mahdollisuuden tulla kuulluksi niin halutessaan. Kun ihminen tunnis-
taa moraalisen ongelman, hänen on päätettävä, mikä mahdollisista toimintavaih-
toehdoista on oikein. Moraalis-eettinen ongelmanratkaisu viittaa päätöstä edeltä-
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vään ajatteluprosessiin, joka sisältää pohdintaa eri vaihtoehtojen välillä. (Juujärvi, 
Myyry & Pesso 2007, 24.) 
 
Jouduimme toisinaan myös miettimään ristiriitoja oman toimintaamme liittyvän 
motivaatiomme suhteen, koska välillä mietimme, että halusimmeko lasten hyöty-
vän yhteisistä suunnittelukokouksistamme mahdollisimman paljon vai pyrimmekö 
vain viemään kokoukset päällisin puolin läpi ilman suurempia ongelmia. Toisi-
naan etenkin lasten keskittymisen puute sekä suunnittelu- että toteutuskerroilla 
aiheutti meidänkin motivaatiomme laskua, mikä saattoi johtaa siihen, että py-
rimme lähinnä pitämään nämä tilanteet kasassa. Tällöin jouduimme muistutta-
maan itseämme työmme tarkoituksesta ja tavoitteista, jotta pystyimme jälleen 
keskittymään niihin toiminnassamme. Eettinen herkkyys edellyttää eettisen jän-
nitteen tai ongelman tunnistamista arkielämän epäselvissä ja monimutkaisissa 
tilanteissa. Siihen liittyy taito tunnistaa tilanteessa mukana olevien ihmisten tar-
peet, oikeudet, erityispiirteet ja velvollisuudet. Tämä taito edellyttää empatia- ja 
roolinottotaitoja. Eettinen herkkyys sisältää pohdintaa siitä, millä tavalla oma toi-
minta vaikuttaa toisten ihmisten hyvinvointiin, erilaisten mahdollisten toimintalin-
jojen ja niiden seurauksien kuvittelua ja ennakointia kullekin osapuolelle. Näiden 
lisäksi siihen kuuluvat myös tilanteessa viriävien omien tunteiden, asenteiden ja 
ennakkoluulojen tunnistaminen ja reflektointi. (Juujärvi, Myyry & Pesso 2007, 21-
22.) 
 
Toimintamme oli luottamuksellista, eikä päiväkodin nimeä tai myöskään sen hen-
kilökunnan ja lasten henkilöllisyyksiä pysty tunnistamaan työstämme. Salassapi-
tovelvollisuus oli yksi tärkeimpiä eettistä toimintaamme ohjaavia tekijöitä. 
 
Vaikka koimme opinnäytetyömme olevan kokonaisuutena onnistunut, pohdimme 
silti esimerkiksi sitä, että olisiko meidän pitänyt luoda jokin konkreettinen tuotos 
toteutuksestamme, jota päiväkoti olisi voinut hyödyntää myöhemmin suunnitte-
luissa lasten kanssa. Olisimme voineet esimerkiksi luoda tarkemman pohjan 
suunnittelukokouksille ja antaa vinkkejä siihen, kuinka tällaiset suunnitteluko-
koukset kannattaisi lasten kanssa toteuttaa. Tällöin päiväkoti olisi saanut meiltä 
näkökulmaa siihen, kuinka suunnittelukokouksia olisi hyvä toteuttaa. Pohdimme 
myös, että opinnäytetyömme toteutuksen pidempään jatkuminen olisi voinut 
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mahdollistaa sen, että siitä olisi voinut syntyä yleinen toimintakäytäntö päiväkodin 
arkeen. Mietimme, että työtämme voisi kehittää siten, että jatkossa toteutusta ko-
keiltaisiin pienemmissä lapsiryhmissä. Esimerkiksi meidän 10 hengen lapsiryhmä 
aiheutti selkeitä haasteita, joten jos suunnittelukokousten pitämistä kokeiltaisiin 
tätä pienemmissä lapsiryhmissä, voisi se toimia käytännössä paremmin. 
 
Pohdimme lisäksi sitä, että opinnäytetyömme toteutusta voisi kehittää siten, että 
lapsiryhmä koostuisi sekä tytöistä että pojista tai pelkästään tytöistä. Nyt opin-
näytetyömme lapsiryhmä koostui pelkistä pojista, joten olisi mielenkiintoista ko-
keilla, miten se toimisi myös erilaisissa lapsiryhmissä. Pohdimme, että työtämme 
pitäisi kehittää suunnittelukokouksien sisällön osalta mielenkiintoisemmaksi, jotta 
lapset jaksaisivat keskittyä yhteiseen suunnitteluun. Esimerkiksi lasten kanssa 
toteutettavien suunnittelukokousten sisällön olisi hyvä olla toiminnallisempi, jotta 
lasten mielenkiintoa ja keskittymistä saataisiin ylläpidettyä. 
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Saatekirje vanhemmille ja päiväkodin henkilökunnalle                               LIITE 1 
 
Hei! 
 
Olemme tulossa päiväkotiinne toteuttamaan toiminnallista opinnäytetyötä, jonka 
aihe on ”yhteisöllisyyden tukeminen päiväkodissa osallistavan liikuntakasvatuk-
sen avulla”. Olemme kaksi kolmannen vuoden sosionomiopiskelijaa Oulun am-
mattikorkeakoulusta. Tarkoituksenamme on pitää 6 liikunnallista tuokiokertaa 
lapsille, jotka toteutamme huhti-toukokuun 2017 aikana päiväkodissanne 5-vuo-
tiaista koostuvan lapsiryhmän kesken.  
 
Tuokiokertoihin sisältyy esimerkiksi hippaleikkejä, aarteenetsintää ja muita erilai-
sia liikuntaleikkejä. Toivoisimme, että mahdollisimman moni 5-vuotias lapsi osal-
listuisi tuokiokertoihin. 
 
Halutessa voitte kysyä meiltä lisätietoja sähköpostin välityksellä. 
 
Leikkaa tästä 
–   –  –  –  –  –  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  –  –  –  –  –  –  –   
Lapsemme 
 
☐  saa osallistua 
 
☐  ei saa osallistua 
 
tuokiokertoihin. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Helena Juttula & Katariina Säikkälä 
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Palautekysely lapsilta                                                                                  LIITE 2  
 
1. Millaista oli leikkiä yhdessä? 
 
 
2. Mikä oli parasta yhdessä leikkimisessä? 
 
 
3. Millaista oli, kun saitte suunnitella itse leikit? 
 
 
4. Miltä tuntui leikkiä leikkejä, jotka olitte itse suunnitelleet? 
 
 
5. Mitä mieltä olette siitä, että saisitte useammin suunnitella leikit itse? 
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 Palautekysely henkilökunnalta                                                                   LIITE 3 
 
 
1. Miten suunnittelukokous vahvisti lasten osallisuutta?  
 
 
2. Osallistuivatko kaikki lapset aktiivisesti mukaan yhteisissä suunnittelukokouk-
sissa ja tuokioiden toteutuksessa?  
 
 
3. Miten lasten omat ajatukset ja mielipiteet otettiin huomioon?  
 
 
 
4. Millä tavalla lasten vuorovaikutustaitoja tuettiin? 
 
 
 
5. Kuinka hyvin mielestäsi lasten itse suunnittelemat ja vetämät leikit toimivat? 
 
 
 
 
6. Kysytään viimeisellä kerralla: Koetko, että liikuntakertamme ovat olleet hyödyl-
lisiä yhteisöllisyyden tukemisen kannalta?  
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Itsearviointi                                                                                                  LIITE 4 
 
 
1. Osallistuivatko kaikki lapset aktiivisesti mukaan yhteisissä suunnittelukokouk-
sissa ja tuokioiden toteutuksessa?  
 
 
 
2. Saimmeko lapset toimimaan ryhmässä toisia huomioiden ja sääntöjä noudat-
taen? 
 
 
 
3. Osasimmeko tukea lapsia leikin suunnittelussa ja toteutuksessa?   
 
 
 
4. Tulivatko lapset kuulluksi ja saivatko he kertoa oman mielipiteensä? 
 
 
 
5. Saimmeko luotua ryhmän kesken ”me-henkeä”? 
 
 
 
6. Kysytään viimeisellä kerralla: Koetko, että liikuntakertamme ovat olleet hyödyl-
lisiä yhteisöllisyyden tukemisen kannalta?  
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Liikuntatuokiot                      LIITE 5 
 
Tuokio 1: Banaanihippa & Juoksukisa (Liikuntasalissa) 
Aloitus ”venytellen vetreäksi” –loruleikillä. 
Venytellen vetreäksi 
1. Mä oon voimakas ja kiltti,  
notkea kuin pikku piltti. 2 
3. Kestävyyttä vielä hankin, 
keuhkoista teen happipankin. 
Mä oon nopea ja kiltti, 1. 
2. enkä koskaan ihan tiltti. 
 
1. käsien venytys sivulta taakse 
2. kädet ylhäällä yhteen, kyljen venytys 
3. kyykkyyn ylös kyykkyyn ylös 
(Pulli 2015, 36) 
Ensimmäisenä leikkinä leikitään banaanihippa. Yksi on hippa, joka ottaa toisia 
kiinni. Kiinni jäädessä tulee jäädä paikoilleen ja nostaa kädet ylös ”banaaniksi”. 
Muut karkuun juoksijat voivat pelastaa kiinniotetun laskemalla hänen kädet alas.  
Toisena leikkinä pidetään juoksukisa. Yksi lapsista voi olla tuomarina. Lapsista 
muodostetaan kaksi joukkuetta. Tarkoituksena on, että tuomari lähettää molem-
pien joukkueiden ensimmäiset jonossa olevat lapset liikkeelle, jotka juoksevat sa-
lin toiseen päätyyn ja takaisin lähettääkseen seuraavat juoksijat läpsystä liik-
keelle. Voittajajoukkue on se, jonka kaikki jäsenet ovat juosseet kierroksen.  
Lopuksi keräännytään lattialle yhdessä lasten kanssa ja kerta lopetetaan siihen, 
että lapset käyvät antamassa ylävitosen ohjaajille. 
Tuokio 2: Kynähippa & Jalkapallo (Ulkona) 
Aloitus ”venytellen vetreäksi” –loruleikillä. Ensimmäisenä leikitään kynähippaa. 
Yksi lapsista on hippa, joka yrittää ottaa toisia kiinni. Kun hippa saa jonkun kiinni, 
jää kiinniotettu seisomaan paikoilleen mahdollisimman suorana kuin kynä. Muut 
voivat pelastaa kiinniotetun antamalla ”kynän pistoksen”, eli tökkäämällä kiin-
niotettua sormenpäällä. 
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Toisena leikkinä pelataan jalkapalloa. Lapsista muodostetaan tasapuoliset jouk-
kueet, ja yksi lapsista saa olla tuomarina. Lapsilla on mahdollisuus myös olla kan-
nustajina, mikäli osa ei halua pelata. Jalkapalloa pelataan perinteisillä jalkapallon 
säännöillä. 
Lopuksi keräännytään lasten kanssa päiväkodin portaille ja kysellään heiltä pa-
laute.  
Tuokio 3: ”Kuka pelkää Darth Vaderia?” & Sählypeli: rautajätit vs. nexon 
knight -ritarit (Liikuntasalissa) 
Aloitetaan tuokio ”venytellen vetreäksi” –loruleikillä. Tämän jälkeen leikitään en-
simmäisenä leikkinä ”kuka pelkää Darth Vaderia?”. Valitaan yksi vapaaehtoinen 
lapsi kiinniottajaksi, joka asettuu salin keskelle. Kiinniottaja huudahtaa ”kuka pel-
kää Darth Vaderia?”, jolloin muut lähtevät juoksemaan ja yrittävät päästä salin 
toiseen päähän jäämättä kiinni. Kiinni jäädessä on jäätävä paikoilleen ja kurot-
taen yritettävä ottaa muita kiinni hipan apuna. 
Toisena leikkinä pelataan sählyä. Joukkueet on nimetty lasten kiinnostuksenkoh-
teiden mukaan: ”rautajätit” ja ”nexon knight –ritarit”. Lapset jaetaan joukkueisiin 
tasapuolisesti ja peliä pelataan muuten perinteisillä sählypelin säännöillä. 
Lopuksi keräännytään lasten kanssa salin keskelle ja kysellään heiltä palaute.  
Tuokio 4: Ninja go & sähly (Liikuntasalissa) 
 
Aloitus ”venytellen vetreäksi” –loruleikillä. Sen jälkeen leikitään ninjapolttopalloa. 
Leikin tarkoituksena on, että yksi pelaaja yrittää polttaa pelaajat eli ninjat rajatun 
ympyrän sisältä osumalla heihin pallolla. Poltettu pelaaja siirtyy polttajan kave-
riksi. Palloa ei saa heittää alavartalosta ylemmäksi, koska muuten polttoa ei hy-
väksytä. Viimeiseksi jäänyt voittaa pelin ja hänestä tulee ”ninjamestari”. 
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Toisena leikkinä pelasimme ”pidä puolesi puhtaana”. Jaetaan lapset kahteen 
joukkueeseen ja tehdään salin keskelle raja. Asetellaan sama määrä palloja kum-
mankin puolelle. Jokaisella lapsella on sählymaila. Äänimerkistä joukkueet saa-
vat alkaa lyödä palloja toisen joukkueen puolelle. Tarkoituksena on puhdistaa 
oman joukkueen puoli palloista. Voittajajoukkue on se, jonka puolella on vähem-
män palloja pelin loppumisen jälkeen.   
Tämän jälkeen pelataan vielä etanasählyä. Etanasählyssä on samat säännöt 
kuin sählyssä, mutta liikkuminen tapahtuu polviltaan, juosta ei saa. 
 
Lopuksi keräännytään lasten kanssa salin keskelle ja kysellään heiltä palaute.  
 
Tuokio 5: Hulk ja härkätaistelu (Liikuntasalissa) 
 
Aloitetaan tuokio ”venytellen vetreäksi” –loruleikillä. Ensimmäisenä leikkinä leiki-
tään Hulk-hippa. Lapsista yksi on hippa, joka ottaa toisia kiinni. Hipan saadessa 
kiinni täytyy kiinniotetun jäädä seisomaan paikoilleen ja laittaa kädet koukkuun 
niin kuin muskelit. Kiinniotetun voi pelastaa suoristamalla Hulkin kädet suoriksi. 
Jos yksi hippa ei saa kaikkia kiinni, voidaan hänelle ottaa kaveriksi toinen hippa. 
Hulk-hippa loppuu, kun kaikki osallistujat ovat jääneet kiinni. 
Toisena leikkinä leikitään ”Kuka pelkää härkätaistelijaa?”. Yksi lapsi on härkätais-
telija, joka menee seisomaan salin keskelle ja muut lapset menevät salin reunalle. 
Härkätaistelija huutaa ”kuka pelkää härkätaistelijaa?”, jolloin saa lähteä juokse-
maan salin toiseen päähän. Kun härkätaistelija koskettaa juoksijaa, tulee hänestä 
myös härkätaistelija aikaisemman härkätaistelijan avuksi. 
Lopuksi keräännytään lasten kanssa salin keskelle ja kysellään heiltä palaute.  
 
Tuokio 6: Hulk ja ”Kuka pelkää teräsmiestä?” (Ulkona) 
 
Aloitus ”venytellen vetreäksi” –loruleikillä. Tämän jälkeen leikitään ensimmäisenä 
leikkinä Hulk-hippa. Leikitään samoilla säännöillä kuin edellisellä kerralla.  
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Toisena leikkinä leikitään ”Kuka pelkää teräsmiestä?”. Valitaan yksi kiinniotta-
jaksi, joka huutaa ”kuka pelkää teräsmiestä?”. Huutaja yrittää ottaa lapsia kiinni, 
heidän juostessa salin toisesta päästä toiseen päähän. Kun kiinniottaja koskettaa 
juoksijaa, tulen hänen jäädä paikalleen seisomaan. Seisoja voi ottaa juoksijoita 
kiinni, mutta vain siltä paikalta, mistä kohtaa jäi kiinni. Leikki loppuu, kun kaikki 
osallistujat on saatu kiinni. 
Lopuksi keräännytään lasten kanssa salin keskelle ja kysellään heiltä palaute.  
 
